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RESUMEN 
 
 
El sector de clínicas veterinarias ha crecido actualmente, gracias a la inclusión en 
las familias de un nuevo miembro como lo son las mascotas, los cuales han hecho 
que el interés de la comunidad en general por el cuidado animal este mucho más 
afianzado. Así mismo, se ha presentado un incremento en el interés del gobierno 
por adoptar políticas que faciliten y permitan a los animales domésticos tener una 
calidad de vida aceptable y es allí en donde encontramos que el segmento de 
mercado para los animales ha crecido no solo con la incorporación de las clínicas 
para animales sino también con el acompañamiento de fundaciones, EPS para 
animales, hoteles y spa para animales, entre otros.  
 
La ciudad de Pereira, hoy en día cuenta con un gran número de clínicas veterinarias 
pero no cuenta con una EPS Animal que ayude en diferentes aspectos a mejorar la 
prestación de los servicios veterinarios, por lo cual se adelantó en diferentes zonas 
de la ciudad un estudio de mercado mediante encuestas, tanto para público en 
general como para algunas clínicas veterinarias, dicho estudio fue realizado con el 
fin de establecer la disposición de la comunidad para afiliar a sus mascotas a una 
EPS Animal y si las clínicas veterinarias estarían dispuestas a participar de los 
convenios por Mascotas EPSA S.A.S. El estudio de mercado realizado permitió 
establecer que la EPS para Animales en la ciudad de Pereira, funcionará 
inicialmente para   asesoría, afiliación y atención medica veterinaria para Perros y 
Gatos siendo el nicho de mascotas más grande en la ciudad, además de la 
aceptación por diferentes clínicas veterinarias de tener en el sector una entidad 
como estas que permita mejorar los servicios ofrecidos en el mercado a la 
comunidad. 
 
Mascotas EPSA S.A.S, establecerá cuatro (4) paquetes diferentes de afiliación 
como forma de pago, teniendo en cuenta los valores que los interesados estarían 
dispuestos a pagar según las encuestas realizadas como valor mínimo $10.000 y 
hasta un poco más de $50.000 y los cuales fueron asignados según las estadísticas 
de las encuestas y el análisis financiero realizado. Dichos medios de pagos tendrán 
como piso un valor de $30.000 y un techo de $70.000, cada plan incluirá diferentes 
servicios que permitirá brindar a las mascotas afiliadas las atenciones necesarias 
de forma oportuna.  
 
Los estudios financieros realizados para la creación de la empresa MASCOTAS 
EPSA S.A.S permitieron establecer que la constitución de una organización de este 
tipo en el mercado de la ciudad de Pereira es viable, como idea de negocio.  
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INTRODUCCION 
 
 
Actualmente los procesos de protección animal en el país han crecido 
notablemente, puesto que hoy en día la comunidad en general ha tomado la 
tendencia de hacer parte de sus núcleos familiares diferentes tipos de mascotas las 
cuales son adoptadas con suma importancia haciendo parte fundamental de su vida 
social, emocional y familiar. Por lo anterior, el hecho que la sociedad busque los 
mecanismos necesarios para proteger a estos seres, permitiendo así, evidenciar 
que el mercado para mascotas ha crecido no solo con la creación de clínicas 
veterinarias si no también con la constitución de entidades como fundaciones y 
centro de adopción para animales como perros, gatos, etc. 
 
El mercado nacional en la actualidad, cuenta con diferentes ciudades que tiene en 
su mercado una Entidad Promotora de Salud para Animales, tales como: Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, las cuales prestan el servicio de 
Administradoras de Clínicas Veterinarias; pero dentro de este grupo de ciudades no 
hay ninguna que preste este tipo de servicio en el Área Metropolitana Centro de 
Occidente - AMCO, por tal razón se hace necesario realizar un estudio de mercado 
que permita establecer si el mercado comercial y social de la ciudad de Pereira está 
dispuesto a hacer parte de una Entidad Promotora de Salud para Animales 
Domésticos, la cual permitía que las clínicas veterinarias de la ciudad presten un 
mejor servicio a la comunidad y a los clientes potenciales (los dueños de mascotas) 
conocer y tener información certera de los servicios a los que pueden acceder en 
las diferentes clínicas veterinarias para atender de forma oportuna a su mascota.  
 
La EPS Animal prestará los servicios de administradora de clínicas veterinarias, 
tendrá convenios establecidos con los diferentes centros asistenciales para que allí 
se presten los servicios de atención médico veterinarios; en las instalaciones de 
MASCOTAS EPSA S.A.S, se dará manejo global de las bases de datos con la 
 20 
información de todas las mascotas afiliadas, asesoría para afiliaciones, valoración 
médica veterinaria previa a la afiliación  y diferentes planes de pago a los que se 
puede suscribir para que su(s) mascota(s) reciban la atención adecuada, oportuna 
y necesaria en los momentos indicados.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La no existencia de una EPS para los animales domésticos en la ciudad de Pereira, 
en donde se preste el servicio de afiliación y administración de las historias clínicas 
de los animales afiliados, asignación de asistencia básica veterinaria y poder 
brindarles atención médica mediante alianzas con las clínicas veterinarias de la 
ciudad que puedan prestar el servicio de atención las 24 horas a las urgencias que 
se reporten diariamente. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 Falta de una entidad que asesore a los propietarios de caninos y felinos, en 
cuanto a servicios de atención veterinaria. 
 
 Costos muy altos en la atención de Caninos y Felinos en las clínicas 
veterinarias.  
 
 Poca atención a los animales Caninos y Felinos.  
 
 Ignorancia de las clínicas que prestan un excelente servicios veterinario las 
24 horas en la ciudad de Pereira. 
 
 Desconocimiento por parte de los propietarios de animales caninos y felinos 
sobre las clínicas veterinarias que prestan un excelente servicio veterinario 
las 24 horas en la ciudad de Pereira.  
 Atención en clínicas veterinarias que no cuentan con los profesionales 
idóneos para la prestación de un excelente servicio a los animales Caninos 
y Felinos que llegan a sus instalaciones. 
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 Falta de cultura de la comunidad y de los profesionales especializados en el 
cuidado y la protección animal. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Existe en la actualidad en la Ciudad de Pereira, una Entidad Promotora de Salud 
– EPS para los animales domésticos como Caninos y Felinos?  
 
1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El mercado de la ciudad de Pereira y algunas ciudades de la región cafetera no 
cuentan con una entidad que asesore a los propietarios de animales domésticos, en 
cuanto a servicios de atención veterinario, generando que los propietarios lleven los 
animales domésticos a lugares no muy recomendados y poco especializados; 
además existen costos muy altos en la atención de animales domésticos en las 
clínicas veterinarias y por ende muchos propietarios no tienen el poder adquisitivo 
para pagar valores tan altos y poder acceder a una atención de alta calidad para los 
animales que requieran el servicio. Lo anterior, también presenta otro inconveniente 
ya que existe poca atención a los animales domésticos entendiéndose a Caninos y 
Felinos, esto ha incrementado alto el nivel de mortandad en los animales1, por otra 
parte existe una debilidad en las clínicas veterinarias que prestan servicios de 
atención las 24 horas en la ciudad de Pereira ya que no poseen una estrategia de  
publicidad bien definida y por las cuales las desconocen, así mismo, los propietarios 
de los animales domésticos no tienen información de cuáles son las clínicas 
veterinarias que pueden atender a sus mascotas a cualquier hora y que sea de alta 
calidad.  
                                            
1 EL DIARIO DEL OTUN. Pereira tiene 52 mil perros [en línea]. En: El Diario del Otún, 08 junio de 2013. [Consulta: 8 octubre 
de 2013]. Disponible en internet: http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/pereira-tiene-52-mil-perros-1306.html 
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Actualmente este segmento de mercado tiene la atención en clínicas veterinarias 
que no cuentan con los profesionales idóneos para la prestación de un excelente 
servicio a los animales que llegan a sus instalaciones dichos profesionales poco 
idóneos de las clínicas veterinarias generan alta mortalidad en los animales que 
atienden  por su poca ética profesional; se debe tener en cuenta que falta cultura en 
la comunidad y de los profesionales especializados en el cuidado y la protección 
animal es dada por la responsabilidad animal, por la falta de capacitación y 
desconocimiento de la leyes que protegen a los animales. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la viabilidad del montaje de la empresa de EPS para animales 
domésticos (Caninos y Felinos) en la prestación de servicios médicos veterinarios, 
en la Ciudad de Pereira en año 2013. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 
 Realizar estudio de mercado para la viabilidad de creación de una Entidad 
Promotora de Salud de animales domésticos (Caninos y Felinos) en la ciudad 
de Pereira durante el año 2013. 
 
 Determinar la factibilidad técnica que existe para la promotora de Salud EPS 
animales domésticos (Caninos y Felinos) en la ciudad de Pereira durante el 
año 2013. 
 
 Establecer la viabilidad administrativa que existe para la creación de una 
Entidad Promotora Salud animales domésticos (Caninos y Felinos) en ciudad 
de Pereira durante el año 2013. 
 
 Determinar la viabilidad financiera de una Entidad Promotora Salud EPS 
animales domésticos (Caninos y Felinos) en La Ciudad de Pereira durante el 
año 2013. 
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 Identificar las viabilidades ambientales que existen correlacionadas para la 
creación de la Entidad Promotora Salud animales domésticos (Caninos y 
Felinos). 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
A nivel internacional el negocio que implique la compañía de un animal “ha 
empezado a desarrollarse en España con cierto retraso respecto a otros países y, 
muy especialmente Estados Unidos, en donde las mascotas constituyen, desde 
hace años, un mercado que mueve millones de dólares y genera multitud de 
oportunidades de negocio a los inversores. Según la Asociación Estadounidense de 
Fabricantes de Productos para Animales Domésticos, APPMA, los norteamericanos 
gastan más de 41 mil millones de dólares al año en sus mascotas, cifra que ha 
aumentado en más de un 120% desde 1994”2 
 
En España es considerado que “convivir con una mascota ayuda a reducir el nivel 
de estrés y la presión arterial, potencia la autoestima y la habilidad social de los 
dueños, y mejora la comunicación y la afectividad dentro del hogar. O al menos así 
lo piensan el 80% de las familias españolas propietarias de un perro o un gato, 
según un estudio de la empresa Bayer”2 
 
Se evidenció que a nivel nacional, se han realizado diferentes investigaciones para 
la creación de una entidad promotora de salud para animales, tal como lo muestra 
el trabajo de investigación titulado “Factibilidad para crear la empresa “CANISALUD 
EPS”, en la ciudad de Bucaramanga, para la prestación de servicios de salud 
canina”3, dicho  estudio fue presentado en el año 2007 en la Universidad Industrial 
de Santander, el cual tiene como mercado objeto solamente a perros; así mismo, 
en la ciudad de Medellín, en el año 2009 fue presentado en la Universidad del 
                                            
2 FILGUEIRA, Candido, Animales de compañía, oportunidad de negocio para la franquicia [en línea]. En: Tormo.com, 03 mayo 
de 2009. [Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.tormo.com/noticias/20706/Animales_de_compania_oportunidad_de_negocio_para_la_franquicia  
3 ARANDA Mora, María Sildana y RODRIGUEZ Ruiz, Luz Marina. Factibilidad para crear la empresa “CANISALUD EPS”, en 
la ciudad de Bucaramanga, para la prestación de servicios de salud canina [en línea]. Bucaramanga: Universidad Industrial 
de Santander. Instituto de Educación a Distancia, Gestión Empresarial, 2007. [Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/11162/2/122731.pdf  
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Rosario, el plan de empresas “SALUD VETERINARIA PREPAGADA” el cual va 
dirigido a la salud animal de perros y gatos de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 
6.4 También se encontró que en el municipio de Sabaneta fue realizado en el año 
2011 un plan de negocio titulado “MI MASCOTA – MIMAS S.A.S”, el cual según sus 
conclusiones es “viable en términos financieros, técnicos y de mercadeo”5. Al 
Servicio Nacional de Aprendizaje fue presentado un plan de negocio de título 
“SALUD MASCOTAS S.A.S”, el cual tiene establecido su mercado objetivo en “el 
municipio de Soacha, zonas centros y el sur de la Ciudad de Bogotá”6 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha perfilado la necesidad a nivel nacional e 
internacional de crear entidades promotoras de salud para animales, con el fin de 
brindar una mejor calidad de vida a estos nuevos miembros de las familias, los 
cuales con su compañía mejoran la vida de sus amos.  
 
Una de las primera Entidad Promotora de Salud para Animales en Colombia fue 
creada en el mes de julio de 1999, en la ciudad de Bucaramanga, según artículo de 
periódico el tiempo7. 
 
Según el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, se define como Entidad Promotora de 
Salud a “las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y 
del recaudo de sus cotizaciones… Su función básica será organizar y garantizar, 
directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados”8  
 
                                            
4  ABAUNZA García, Natalia, JARAMILLO Gallego, Sara y OJEDA Barragán, Gina Paola. Salud veterinaria pre-pagada “La 
salud de su mascota está en nuestra manos” [en línea]. Medellín: Ces – Universidad del Rosario. Especialización 
Administración de Empresas, 2009. [Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/694/2/TESIS_SALUD_VETERINARIA_PRE-PAGADA.pdf 
5 SIERRA Pulido, Catalina. Plan de negocio – “mi mascota – mimas S.A.S” [en línea]. Trabajo de grado. Medellín: Institución 
Universitaria CEIPA, 2011. [Consulta: 21 Febrero de 2014] Disponible en: 
http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/plan_de_negocio_mi_mascota_mima_sas.pd
f 
6 SAAVEDRA, Carlos. Plan de negocio “Salud mascotas S.A.S” [en línea]. 31 enero de 2013. [Consulta: 21 febrero de 2014]. 
Disponible en: http://prezi.com/blxp1nwwhkza/exposicion-del-proyecto-de-medicina-mascotas/  
7 CHACON, Edison. Eps para mascotas [en línea]. En: Eltiempo.com, 01 noviembre de 1999. [Consulta: 21 febrero 2014]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-955251  
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Artículo 177 de la ley 100 de 1993 [en línea]. En: Alcaldía de Bogotá, 23 
diciembre de 1993. [Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248  
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Basado en la información anterior una Entidad Promotora de Salud adaptada para 
Animales domésticos (caninos y felinos), será la empresa responsable de la 
afiliación y registro de los afiliados, recaudo de cotizaciones y su función básica 
estará encaminada a organizar y garantizar directa o indirectamente, la prestación 
de los planes de salud voluntarios que la organización disponga para las personas 
que deseen afiliarse con el fin de brindar los servicios clínicos veterinarios a su(s) 
mascota(s) mediante convenios interadministrativos con diferentes clínicas 
veterinarias.  
  
En 1986, se aprobó el decreto 2257 “por medio del cual se reglamenta parcialmente 
los títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, cuanto a investigación, prevención y control 
de la Zoonosis”; que en su artículo 2 entrega definiciones para el tema en desarrollo, 
en este caso se tomará como base la definición de “Animales domésticos: Aquellos 
Semovientes de las especies bovina, porcina, ovina, equina, asnal, mular, caprina 
y canina, que en condiciones normales, puedan vivir con el hombre”, teniendo en 
cuenta que se adicionará a la anterior definición, la entregada por el Ministerio de 
Educación Nacional, en su página de Colombia aprende – La red del conocimiento, 
sobre animales domésticos: “Son los animales que hemos habituado a vivir con los 
seres humanos… Los perros, los gatos, las vacas, las cabras y las ovejas”9  
 
El decreto Nacional 2257 de 1986, en su artículo 6 señala: “ESTABLECIMIENTOS 
DE CENTROS DE ZOONOSIS. El Ministerio de Salud establecerá Centros de 
Zoonosis en cada capital de departamento y, cuando quiera que lo considere 
conveniente, a nivel regional o local del Sistema Nacional de Salud”10, en el 
Departamento de Risaralda la entidad encargada es la Gobernación de Risaralda a 
través de su Secretaria de Salud Departamental, así mismo, la ciudad de Pereira 
                                            
9 COLOMBIA APRENDE. ¿qué son animales domésticos? [en línea]. En: Banco de Preguntas. [Consulta: 22 febrero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/article-90392.html  
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Artículo 6, decreto 2257 de 1986 [en línea]. En: Alcaldía de Bogotá, 21 julio 
de 1986. [Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14533  
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cuenta con un ente regulador de la zoonosis en la Alcaldía de Pereira a través de la 
Secretaria de Salud y Seguridad Social de Pereira.  
 
Según datos de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Risaralda, el 
departamento de Risaralda tiene una población de caninos de 74.740 y de felinos 
23.599 siendo estos un consolidado para el año 2012.11 
 
Es importante recalcar, el cumplimiento con la sociedad y compromiso que las 
entidades públicas han tenido; en el Departamento de Risaralda y el Municipio de 
Pereira, se ha evidenciado la gestión a través de sus Secretarias de Salud las cuales 
brindan a las comunidades en sus diferentes sectores largas jornadas de atención 
animal que incluyen vacunación, revisión medico veterinaria, desparasitación, 
capacitaciones en instituciones educativas, etc.    
 
Hoy en día, la ciudad de Pereira cuenta con algunas organizaciones de orden 
público y privado que apoyan el cuidado y la protección animal de diferentes 
maneras, tales como: Brigadas de Salud animal, atención médica veterinaria, 
Jornadas de Capacitación para amos, sensibilización del cuidado y adopción de 
mascotas, en diferentes sectores de la ciudad como parques y plazas.  
 
Lo anterior, ha generado una conciencia en las personas sobre la protección animal, 
creando en las diferentes entidades de servicio animal un mayor compromiso y 
acompañamiento benefactor hacia los animales, además de hacer que este tipo de 
servicios se posicionen fuertemente en el mercado. Dichas entidades del sector, 
han tomado medidas que favorecen a los animales en el proceso de protección de 
los mismos, realizando campañas que van desde volantes promocionando la 
protección y el cuidado animal hasta marchas combinadas con brigadas de salud 
que sensibilizan de manera contundente las comunidades de influencia, así mismo, 
                                            
11 OSORIO García, Guillermo. Enfermedades zoonoticas [en línea]. En: Gobernación de Risaralda, Secretaria de Salud. 
[Consulta: 21 febrero de 2014]. Disponible en internet: http://www.risaralda.gov.co/site/salud/web/es/enfermedades-
zoonoticas  
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la incursión de fundaciones en el sector de Servicios Médicos para Animales 
mejorando la calidad de vida de la(s) mascota(s) (Caninos y Felinos).  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION: 
 
El tipo de investigación es descriptiva para brindar una percepción del 
funcionamiento de un fenómeno y de las maneras cómo se comportan las variables 
o los factores que la componen, en este caso para analizar la posibilidad de creación 
de una Entidad Promotora de Salud para el cuidado y protección de los Animales 
Domésticos (Caninos y Felinos) en la Ciudad de Pereira.  
 
5.2 METODO DE INVESTIGACION: 
 
Método inductivo 
 
5.3 INFORMACION PRIMARIA 
 
La información será primaria puesto que el grupo de investigación elaborará el 
formulario de preguntas y se aplicaran las encuestas en diferentes sectores al igual 
que en diferentes centros veterinarios de la ciudad de Pereira. 
 
5.4 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
 Página Web Portal de la Alcaldía de Pereira. 
 Página Web DANE. 
 Página Web Periódico la Tarde. 
 Página Ministerio de Educación Nacional. 
 Página Web Alcaldía de Bogotá. 
 Página Web Concejo Municipal de Pereira. 
 Página Web Revista Dinero. 
 Página Web Periódico el Tiempo. 
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5.5 POBLACION Y MUESTRA: 
 
5.5.1 ENCUESTA N°1 
 
POBLACION: Personas en la Ciudad de Pereira 
MUESTRA: 300 encuestas a personas en diferentes lugares de la ciudad de 
Pereira.  
 
5.5.2 ENCUESTA N°2 
 
POBLACION: Clínicas veterinarias de la Ciudad de Pereira 
MUESTRA: 15 encuestas en diferentes Centros Veterinarios de la Ciudad de 
Pereira. 
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6. LIMITACIONES 
 
 
 No existe en la ciudad de Pereira una EPS Animal que nos permita conocer 
cómo funciona y se desarrollan las actividades de la organización para su 
continuidad en el mercado.  
 
 No existe en la ciudad de Pereira, un estudio previo sobre la viabilidad de 
creación de una EPS Animal para el mercado de la ciudad. 
 
 Los estudios realizados por algunas entidades como la Cámara de Comercio, 
sobre el sector de clínicas veterinarias en la ciudad no son facilitados al público. 
 
 En la ejecución de las 300 encuestas a los usuarios, algunos de ellos no fueron 
precisos en lo que deseaban en cuanto a algunas preguntas que se les 
realizaban, como: qué tipo de servicios les gustaría que les prestará la EPS 
Animal.  
 
 En algunos establecimientos de clínicas veterinarias de la ciudad encuestadas, 
hubo dificultad para que se brindara y suministrara la información de los 
servicios que ofrecen a los usuarios.  
 
 No se encontraban fuentes de información actualizadas físicamente, en su 
mayoría la fuente de información primaria se obtuvo por los diferentes 
buscadores de internet.  
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 7.1. ANALISIS DE MERCADO 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S, es una empresa dedicada a la prestación de servicios 
administrativos en el sector de medicina veterinaria en la ciudad de Pereira, con la 
realización de convenios interadministrativos entre la EPSA y las clínicas 
veterinarias, para brindar las atenciones básicas y especializadas a las mascotas 
afiliadas, con el fin de darle la facilidad de atención a las mascotas que hacen parte 
de los grupos familiares y que con el paso del tiempo han formado parte integral de 
ellas. 
 
Para la creación de MASCOTAS EPSA S.A.S, se debe contemplar el cumplimiento 
de todos y cada uno de los reglamentos, leyes, estatutos y todas las disposiciones 
legales que las entidades gubernamentales soliciten; como por ejemplo:  
 
 Licencia de funcionamiento.  
 Plan de manejo ambiental y disposición final de residuos.  
 Reglamento interno de trabajo. 
 Aportes parafiscales (E.P.S., A.R.P., A.F.P.), para los empleados. 
 Pólizas de responsabilidad civil extracontractual. 
 Disponibilidad de servicios públicos (Agua, Energía, Gas, 
Telecomunicaciones). 
 Certificados de cámara y comercio en donde se evidencie la creación legal 
de la empresa. 
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 Cumplimiento de las leyes sanitarias y del medio ambiente, en lo que 
referencia a la manipulación de animales y sus desechos.  
 
 7.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
DEFINICION: Creación de una Entidad Promotora de Salud para animales 
domésticos (caninos y felinos). 
ZONA DE INFLUENCIA: Pereira. 
TIPO DE BIEN: Privado. 
 
 
7.3. ANALISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO 
 
GENERALIDADES: La ciudad de Pereira es un municipio y la capital del 
departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la región del Eje cafetero, 
según datos del DANE (Censo Agropecuario Empresarial), la ciudad de Pereira 
tiene una población de 462.209.12 
 
“El área municipal es de 702 km²; limita al norte con los municipios de La 
Virginia, Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al este 
con el departamento del Tolima, al sur con los departamentos de Quindío y Valle 
del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento del Valle del 
Cauca”.13 
 
  
                                            
12 DANE. Comunicado de prensa: En 120 días DANE recorrerá 3,8 millones de predios [en línea]. En: Dane, 10 febrero de 
2012. [Consulta: 10 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.dane.gov.co%2Ffiles%2FCensoAgropecuario%2Fcomunicados%2Fcp_04feb10_2012.pdf&ei=ga72UsfhFsegyAG9q4C
IAg&usg=AFQjCNHHtu3YhZlHmglNxnspWzg1_d8yoQ&sig2=4fVRCGqWzJ1J47uy_VzkVA  
13 FUNDACION WIKIPEDIA INC. Pereira: Wikipedia: the free enciclopedia [wiki en internet] Fundación Wikimedia, Inc. 
[Consulta: 10 septiembre 2013]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira 
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7.3.1. MARCO SOCIO CULTURAL 
 
 
7.3.1.1 Indicadores sociales 
 
 
Población 
 
 
“La capital de Risaralda, tiene una población de 462.209 habitantes distribuidos en 
220.078 hombres y 242.131 mujeres; la reducción de la fecundidad, la mortalidad 
infantil y el incremento de la esperanza de vida al nacer, marcan los cambios en la 
estructura de población”.14 “Según proyecciones del DANE y la Secretaria de 
Planeación Municipal la población de la ciudad de Pereira para el año 2008 sería de 
451.645, a su vez, el DANE presento proyecciones de una población estimada para 
el Municipio de Pereira residen 459.690 para el año 2011”. 15 
 
Pobreza 
 
Para el año 2010, los índices de pobreza de los pereiranos se encontraban muy 
ligado a diferentes aspectos como la tasa de desempleo, empleos de bajos 
ingresos, y disminución en las remesas recibidas del exterior; para este mismo 
periodo, se presentó una tendencia favorable de Necesidad Básicas Insatisfechas 
para la población de la ciudad de Pereira con una representación del 13,4%16, 
teniendo en cuenta que el NBI cuenta con los siguientes indicadores: “Viviendas 
inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 
                                            
14 DANE. Comunicado de prensa: En 120 días DANE recorrerá 3,8 millones de predios [en línea]. En: Dane, 10 febrero de 
2012. [Consulta: 10 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.dane.gov.co%2Ffiles%2FCensoAgropecuario%2Fcomunicados%2Fcp_04feb10_2012.pdf&ei=ga72UsfhFsegyAG9q4C
IAg&usg=AFQjCNHHtu3YhZlHmglNxnspWzg1_d8yoQ&sig2=4fVRCGqWzJ1J47uy_VzkVA 
15 ALCALDIA DE PEREIRA. Contexto socioeconómico de Pereira [en línea]. Portal Pereira. [Consulta: 13 septiembre 2013]. 
Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fp
ortal.pereira.gov.co%3A7778%2FPUBLICADOR%2FASI-SOMOS%2FECONOMICA.pdf&ei=2y4-
UtanOo_Y9ASd4ICoBw&usg=AFQjCNEvgf-6q_TPNcgiGYVP0flGLKfjHw&sig2=-0OQkL5LJiAwe6_48SXhAA  
16 ALCALDIA DE PEREIRA. Contexto socioeconómico de Pereira [en línea]. Portal Pereira. [Consulta: 13 septiembre 2013]. 
Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fp
ortal.pereira.gov.co%3A7778%2FPUBLICADOR%2FASI-SOMOS%2FECONOMICA.pdf&ei=2y4-
UtanOo_Y9ASd4ICoBw&usg=AFQjCNEvgf-6q_TPNcgiGYVP0flGLKfjHw&sig2=-0OQkL5LJiAwe6_48SXhAA  
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inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela”.17 
 
“De las 13 áreas metropolitanas del país, Pereira fue la única ciudad en la que el 
índice de pobreza aumentó al pasar de 21,6% en el 2011 a 21,9% en 2012. Es decir 
que 1 de cada 5 personas vive en condición de pobreza”.18 
 
Educación 
 
Actualmente, la ciudad de Pereira cuenta con más de 100 instituciones educativas, 
así mismo, posee grandes centros de educación superior tales como: Universidad 
Tecnológica de Pereira, siendo esta una universidad pública, la ciudad cuenta con 
sedes de otras universidades públicas como: Universidad de Caldas, Universidad 
del Quindío, etc. Además, cuenta con centro de educación superior privada como: 
Universidad Libre de Pereira, Universidad Santo Tomas, Corporación Universitaria 
Remington, Universidad Católica de Pereira, Fundación Universitaria del Área 
Andina, Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Autónoma de las 
Américas y otras más, que brindan a la comunidad en general una gran gama de 
carreras profesionales, de especialización y maestrías.  
 
También, se cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el cual ofrece 
diferentes carreras técnicas profesionales y tecnológicas en diferentes ámbitos de 
ocupación laboral.  
 
“En Pereira, hay más de 8.500 personas que no saben leer ni escribir; lo que hay 
que resaltar es que la ciudad no se encuentra por encima de la tasa media nacional 
de iletrados que es del 9,6% según los últimos resultados publicados por el DANE 
                                            
17 DANE, Necesidades básicas insatisfechas –NBI- [en línea]. En: DANE, 30 junio de 2011. [Consultado: 21 febrero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi 
18ARIAS Sánchez, Tatiana. Pereira, única área del país donde aumento la pobreza [en línea]. En: Periódico La Tarde, 19 abril 
del 2013. [Consulta: 13 septiembre 2013]. Disponible en internet: http://www.latarde.com/noticias/risaralda/112956-pereira-
unica-area-del-pais-donde-aumento-la-pobreza  
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y el Ministerio de Educación Nacional la cifra de analfabetas en Pereira corresponde 
al 3,8%”.19 
 
Empleo 
 
Durante los últimos años Pereira era una de las ciudades con mayor desempleo en 
el país, una de las tasas más altas que presento en los últimos años fue en el 2009 
con una tasa de desempleo del 20,1%, para el 2013 se presentó un bajo índice de 
desempleo con el 11.8% posicionándose en el quinto lugar con mayor desempleo y 
siendo esta una de las tasas de desempleo de la ciudad más bajas durante los 
últimos 10 años. 
 
Según el boletín “Principales resultados de mercado laboral”20 emitido por el DANE 
el 31 de enero de 2014, la ciudad de Pereira presentó en el trimestre octubre a 
diciembre de 2013 la siguiente situación de Tasa de Ocupación y Desempleo: Una 
tasa de ocupación 53.5% y tasa de desempleo 11,8%. 
 
Los datos suscitados se obtuvieron del grafico que a continuación se muestra. 
  
                                            
19 RESTREPO, Daniel, En Pereira hay 85000 personas analfabetas [en línea]. En: Ministerio de Educación, 25 mayo de 2009. 
[Consulta: 13 septiembre 2013]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-
191601.html 
20 DANE, Boletín de prensa DANE: principales resultados del mercado laboral [en línea]. En: DANE, 31 enero de 2014. 
[Consulta: 22 febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_a%C3%B1o_larga13.pdf 
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Grafico 1: Tasa de Ocupación y Desempleo Pereira AM (Área Metropolitana) 
 
 
Fuente: Dane 
 
 
7.3.2 MARCO ECONOMICO 
 
 
7.3.2.1 Indicadores económicos 
 
 
Producto Interno Bruto 
 
Según informes del DANE, Risaralda para el año 2010 presento una participación 
del 1.5% (8.257 millones de pesos) 21 del PIB nacional, en dicha participación según 
los datos del DANE el departamento de Risaralda cuenta con el aporte de 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas los cuales tienen la mayor participación porcentual en el PIB del 
departamento. Las actividades económicas que presentan mayor participación 
dentro del PIB Nacional en el Departamento de Risaralda son: Agricultura, caza, 
silvicultura y la pesca.  En el año 2012, Risaralda aporto al PIB Nacional el 1.5%22, 
una de las principales caídas del PIB de Risaralda ha sido que entre 1970 y 2000 el 
departamento fue uno los principales productores de café y el precio en su época 
fue muy rentable además su auge se estableció en Pereira.  
 
                                            
21 DANE. Comunicado de prensa: En 120 días DANE recorrerá 3,8 millones de predios [en línea]. En: Dane, 10 febrero de 
2012. [Consulta: 10 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.dane.gov.co%2Ffiles%2FCensoAgropecuario%2Fcomunicados%2Fcp_04feb10_2012.pdf&ei=ga72UsfhFsegyAG9q4C
IAg&usg=AFQjCNHHtu3YhZlHmglNxnspWzg1_d8yoQ&sig2=4fVRCGqWzJ1J47uy_VzkVA 
22 MENDEZ, Dadladier, Risaralda cayo del 2.2% al 1.5% del PIB nacional [en línea]. En: La Tarde.com, 14 abril de 2013. 
[Consulta: 22 febrero de 2014]. Disponible en internet: http://www.latarde.com/noticias/economica/112693-risaralda-cayo-del-
22-al-15-del-pib-nacional 
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La ciudad de Pereira como capital del departamento de Risaralda presento un 
crecimiento del 3.7% para el año 2004, presentando una reactivación de la 
economía gracias a diferentes programas del gobierno nacional como la seguridad 
democrática, los microcréditos, las remesas enviadas desde el exterior por 
familiares de la comunidad Pereira, mejores precios del petróleo carbón, níquel e 
incluso del café, generando un incremento y mayor oferta de demanda de bienes y 
servicios en la ciudad. 22   
 
“En enero de 2012, el Índice de Precios al Consumidor (IPC)23 en Pereira fue de 
0,51% frente al 0,73% del total nacional; eso significa que esta ciudad tuvo una 
variación de precios inferior al total nacional. Los grupos de gastos con mayor 
variación mensual son alimentos con 0,78% y otros gastos con 0,72%”.24 
 
Actividades económicas 
 
 
Los sectores de la economía de la ciudad de Pereira han presentado diversos 
cambios los cuales se han visto reflejados a largo plazo.  
 
Para el año 2009, el sector agropecuario del municipio aporto al PIB 4,4%25 según 
datos de la secretaria de Planeación Municipal, perdiendo este sector importancia 
puesto que su valor agregado era generado por el cultivo de café. El sector de la 
industria manufacturera aporto el 17,5% al PIB. El sector terciario en la ciudad de 
Pereira, como actividades económicas de tipo comercial y de servicios se ha 
establecido como las principales fuentes de generación de valor para la ciudad.  
                                            
23Índices de Precios al Consumidor 
24 DANE. Comunicado de prensa: En 120 días DANE recorrerá 3,8 millones de predios [en línea]. En: Dane, 10 febrero de 
2012. [Consulta: 10 septiembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.dane.gov.co%2Ffiles%2FCensoAgropecuario%2Fcomunicados%2Fcp_04feb10_2012.pdf&ei=ga72UsfhFsegyAG9q4C
IAg&usg=AFQjCNHHtu3YhZlHmglNxnspWzg1_d8yoQ&sig2=4fVRCGqWzJ1J47uy_VzkVA 
25 ALCALDIA DE PEREIRA. Contexto socioeconómico de Pereira [en línea]. Portal Pereira. [Consulta: 13 septiembre 2013]. 
Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fp
ortal.pereira.gov.co%3A7778%2FPUBLICADOR%2FASI-SOMOS%2FECONOMICA.pdf&ei=2y4-
UtanOo_Y9ASd4ICoBw&usg=AFQjCNEvgf-6q_TPNcgiGYVP0flGLKfjHw&sig2=-0OQkL5LJiAwe6_48SXhAA 
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Según el censo empresarial realizado por la Cámara de Comercio de Pereira en el 
año 2010, el 4% de las empresas se encuentran en el sector rural y el 96% en el 
sector urbano. 25 
 
Grafico 2. Participación Sectorial en la Economía – Pereira 
Fuente: Cámara de Comercio, Alcaldía de Pereira, Censo empresarial 2010 
 
 
 
7.3.3. Marco institucional y político 
 
 
LEY 84 DE 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia”.26 
 
                                            
26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de 
los animales y se crean contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia [en línea]. En: Alcaldía de 
Bogotá. [Consulta: 20 octubre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242 
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ACUERDO 38 DE 2011 “Por medio del cual se determinan unos lineamientos de 
planeación para la formulación de una política pública de protección animal para el 
municipio de Pereira y se dictan otras disposiciones”. 27 
 
7.4. SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S con el fin de profundizar el conocimiento de su mercado 
y adaptar una oferta y estrategia de marketing, reconoce e identifica un segmento 
del mercado, el cual permita el posicionamiento de su servicio, esta segmentación 
implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado y la 
manera en que daremos a conocer nuestros servicios y como pretendemos que 
nuestro mercado meta lo perciba.  
 
Nuestro mercado objetivo es toda la población de la ciudad de Pereira, que 
requieren de servicio médico veterinario completo para sus mascotas. 
 
 
7.4.1 Segmentación Geográfica 
 
 
La ciudad Pereira, Risaralda, Colombia. 
 
Se tendrán puntos estratégicos para la prestación de nuestros servicios con los 
centros clínicos veterinarios que estén a nuestra disposición como: El sector 
Corales, La circunvalar, el centro, álamos, la avenida 30 de agosto, El centro del 
sector Cuba, entre otros. 
 
  
                                            
27 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA. Acuerdo 38 de 2011 [En línea]. En: Concejo Municipal de Pereira, 18 de julio de 
2011. [Consultado: 13 septiembre 2013]. Disponible en internet:  
http://www.concejopereira.gov.co/es/?fecha=2011&Submit=Buscar&acc=documentos&fnc=search&?&page=1 
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7.4.2 Segmentación Demográfica 
 
 
Según información entregada vía telefónica por la Entidad Protectora de Animales 
de la ciudad de Pereira, se dice que por cada 10 hogares al menos existe una 
mascota. Se dice que por cada 10 hogares al menos en uno de estos existe un 
animal, según la Entidad Protectora de Animales y Plantas de Pereira.28 
 
7.4.3 Segmentación Socioeconómica 
 
 
Nuestros servicios van dirigido a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad 
de Pereira. 
 
 
7.4.4 Segmentación Pictográfico 
 
 
Personas que consideren a su animal como otro miembro especial de la familia, que 
quieran darle un cuidado especial. 
 
 
7.5. DEMANDA DEL PROYECTO 
 
 
Según un estudio de la firma Gfk29 en el año 2012, en los hogares colombianos se 
halla que el 29% tienen mascota. En Pereira se duplico la población de perros y 
gatos ya que en el último censo realizado se registró que en el 2006 había 22 mil 
animales al 2012 se encuentra en 44 mil, según el registro de la oficina de zoonosis 
de la secretaria de salud. “Pereira es la única ciudad del país en donde se realiza 
un censo de la población canina y felina, con el fin de reducir el riesgo de 
enfermedades transmitidas al ser humano a través de sus mascotas”. 
 
                                            
28 Información obtenida en la Entidad Protectora de Animales y Plantas de la ciudad de Pereira.  
29 GfK es un instituto de investigación de mercado de servicio completo. 
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 “Entre 2006 y 2012 el número de esta población se duplicó, ya que de acuerdo con 
el censo realizado en 2006 por la Secretaría de Salud, había 22 mil perros y gatos 
en la ciudad siendo Villasantana, una de las zonas donde hay más caninos, con mil 
en total”. 30 
 
Estudio 
 
“Según el estudio de la firma Gfk, entre los países de América Latina con más 
perros, Argentina ocupa el primer lugar ya que el 78% de la población tiene una 
mascota canina en su casa, le siguen Chile con el 71%, México con 54%, Brasil con 
el 44% y Colombia con 29%”. 
 
Enfermedades 
 
Con el fin de prevenir las enfermedades zoonoticas, la Secretaría de Salud vacunó 
contra la rabia en el 2011 a 26.176 perros y gatos con una inversión de 210 millones 
de pesos. Mientras que en el 2012 solo fueron vacunados 12 mil animales por falta 
de presupuesto con una inversión de 96 millones de pesos. Para este año se espera 
vacunar 36.400 animales, es decir el 81% de la población canina y felina de Pereira. 
31 
 
Entre la variedad de animales domésticos que se encuentran en muchos países el 
perro lidera con un 83% de preferencia, de acuerdo a la encuesta realizada por la 
Gfk los colombianos que tienen mascotas que corresponde al 29% prefieren a los 
perros. Los gatos se encuentran con un 22% de preferencia, seguido de los pájaros 
con un 11%, los peces con un 5%. Según la población obtenida del 29% de animales 
domésticos, Colombia cuenta con el 82% que tiene un perro como mascota en los 
                                            
30  ARIAS Sánchez, Tatiana, En 6 años la población de perros y gatos se duplico [en línea]. En: Periódico La Tarde, 07 febrero 
de 2013. [Consulta: 13 septiembre 2013]. Disponible en internet: http://www.latarde.com/noticias/pereira/108768-en-6-anos-
la-poblacion-de-perros-y-gatos-se-duplico?quicktabs_3=0 
31ARIAS Sánchez, Tatiana, En 6 años la población de perros y gatos se duplico [en línea]. En: Periódico La Tarde, 07 febrero 
de 2013. [Consulta: 13 septiembre 2013]. Disponible en internet: http://www.latarde.com/noticias/pereira/108768-en-6-anos-
la-poblacion-de-perros-y-gatos-se-duplico?quicktabs_3=0  
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hogares. Las ciudades con más población de perros que tienen en los hogares, 
Medellín y Barranquilla con el 86%, Bogotá con el 80% y Cali con el 74%. El estudio 
permitió concluir que del 29% que tiene Colombia en mascotas, Cali es la ciudad 
que registra mayor número de mascotas con un 41%, le sigue Bogotá con un 27% 
y Medellín y Barranquilla con un 24%.  “Otros datos de interés que fueron revelados 
por la investigación en Latinoamérica, aseguran que en Colombia el 36% de las 
personas divorciadas tienen mascotas y que el 32% de las personas que practican 
algún deporte también tienen una”.32 
 
7.6 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
 
De los 98.339 animales registrados en Risaralda, el 53 % están en Pereira.33 
 
La información dada en la Tabla 1 Mercado Competidor, fue obtenida de las páginas 
web y las visitas realizadas durante el proceso de recolección de datos para las 
encuestas de las clínicas veterinarias en mención. 
 
  
                                            
32  DINERO.COM. En Colombia los prefieren perros [en línea]. En: Dinero.com, octubre, 2012. [Consulta: 13 septiembre de 
2013]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464  
33 ROTAVISTA, Martha Karina, Perros proliferan en Pereira [en línea]. En: Periódico La Tarde, 28 febrero de 2013. [Consulta: 
16 septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.latarde.com/noticias/risaralda/110066-perros-proliferan-en-pereira  
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Mercado competidor 
 
Tabla 1. MERCADO COMPETIDOR 
 
EMPRESA SERVICIOS OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
Hospital 
Veterinario San 
Blass 
 Consulta General. 
 Estabilización de 
Urgencia. 
 Hospitalización 5 Días. 
 Pruebas de Rutina.  
 Pruebas 
Especializadas.  
 Programa de 
Desparasitación.  
 Programa de 
Vacunación.  
 Ecografía.  
 Radiología.  
 Salud Oral (Profilaxis 
Dental).  
 Cirugía General y 
Especializada. 
N/A 
 
Animales 
Mágicos 
 Urgencias las 24 horas  
 Consulta  
 Hospitalización  
 Peluquería canina 
especializada  
 Cirugía  
 Vacunación 
 Servicios Tienda de 
Alimentos 
 Accesorios  
 Medicamentos  
 Medicina Prepagada 
Plan PME Básico VALOR: $29.000 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• 1 consulta al mes (programada desde el 
día anterior) 
• 10 % descuento en peluquería 
• Desparasitación cada 3 meses 
• Descuento del 15% en Cirugía, consulta 
de urgencia, Laboratorio Clínico, 
hospitalización y  profilaxis dental 
• 5% de descuento en vacunación anual 
Plan PME Plata VALOR: $ 35.000 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• 1 consulta al mes (programada desde el 
día anterior) 
• 20% de descuento en peluquería 
• Desparasitación cada 3 meses 
• Descuento del 20% en Cirugía, consulta 
de urgencia, Laboratorio Clínico, 
hospitalización y profilaxis dental 
• 10% de descuento en vacunación anual 
Plan PME Oro VALOR $60.000 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• 1 Consulta al mes en cualquier horario 
(incluye consulta de urgencia y no necesita 
ser 
programada con antelación) 
• 1 Peluquería al mes 
• 1 desparasitación cada 3 meses 
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• Descuento del 30% en cirugía, laboratorio 
clínico, hospitalización 
• 1 Profilaxis al año 
• 15% de descuento en vacuna anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación 
Protectora de 
Animales y 
Plantas 
 Consulta de urgencias 
todos los días incluidos los 
festivos. 
 Consulta veterinaria al 
público en general. 
 Consulta médica 
especialista.  
 Cirugía General 
 Profilaxis 
 Hidratación 
 Canalizaciones  
 Vacunación 
 Desparasitación 
 Esterilización 
 Certificados 
Internacionales 
 Asesoría padres 
primerizos 
 Terapia respiratoria 
 
 
 
 
N/A 
http://www.protectorapereira.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
En la tabla 1 Mercado Competidor, se mencionan 3 entidades de la ciudad de 
Pereira, cada una de ellas escogidas por diferentes motivos pero uno en común la 
atención a mascotas. 
 
El Hospital Veterinario San Blass34, ubica en el sector de Álamos en Pereira, es una 
solo una sede de la principal, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Armenia 
y en ella tienen el servicio de EPS Animal. En la visita realizada en el mes de 
septiembre de 2013, se pudo constatar con uno de sus funcionarios que dicha 
entidad en la ciudad de Pereira no cuenta con el servicio de EPS pero tienen deseos 
de crear también ese servicio en un futuro. Esta empresa escogida dentro del 
mercado competidor puesto que aún no prestan el servicio de EPS seguramente en 
                                            
34 Hospital Veterinario San Blass, [Consultado: 28 agosto de 2013]. Disponible en: http://www.sanblass.com/ 
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un futuro como tienen pensado se desarrollará y será una competencia directa para 
MASCOTAS EPSA S.A.S. 
 
Animales Mágicos, fue escogido dentro del mercado competidores ya que es una 
empresa la cual brinda al mercado servicios de medicina pre pagada, ofreciendo 
planes de afiliación a la comunidad.  
 
La diferencia entre medicina prepagada y entidad promotora de salud es: 
 
Las EPS (Entidad Promotora de Salud) promueven los servicios de salud básicos 
para la comunidad, en este caso el de animales, servicios básicos que promueven 
el desarrollo y actividades de los animales. Para la prestación de servicios de 
medicina prepaga son servicios adicionales que el sistema de EPS o POS (Plan 
Obligatorio De Salud) no tienen dentro de su portafolio, su costo es mayor y son 
pagados con anticipación. 
 
La Entidad Protectora de Animales de la Ciudad de Pereira, es una de las entidades 
prestadoras de servicios médicos veterinarios más conocidas, además de ser una 
de las entidades que ofrece a la los precios más bajos del mercado de la ciudad de 
Pereira. Teniendo en cuenta esto se convierte en un competidor y posiblemente en 
un aliado para MASCOTAS EPSA S.A.S para la prestación del servicio de atención 
médico veterinario de los afiliados.  
 
 
7.7. ANALISIS DE COMERCIALIZACION 
 
 
7.7.1 MEZCLA DE MARKETING (LAS 4 P) 
 
 
7.7.1.1 Producto y/o Servicio: 
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 Realizar convenios interadministrativos con las clínicas veterinarias de la 
ciudad que están dispuestas a participar de alianzas con MASCOTAS EPSA 
S.A.S, con el fin de mejorar la prestación de servicios a la comunidad. 
 Contar con diferentes clínicas veterinarias aliadas en la ciudad, que estén 
ubicados estratégicamente para brindar a la comunidad una mayor cobertura 
y accesibilidad en la prestación de servicio. 
 Entregar a los propietarios de mascotas afiliadas una serie de capacitaciones 
amplias que permitan enseñar a ellos algunos de los cuidados que se deben 
tener en cuenta en la atención a sus mascotas para prevenir enfermedades 
y mejorar su calidad de vida. 
 Ofrecer a los usuarios afiliados a MASCOTAS EPSA S.A.S, beneficios con 
un servicio 24 horas, atención medica veterinaria en el hogar o lugar de una 
urgencia. 
 Realizar valoración medico veterinaria en el momento de afiliación para 
establecer el estado de salud de la mascota. 
 
7.7.1.2 Precio: 
 
 
 Se ofrecerá una gama de precios basados en las encuestas realizadas, para 
que las personas que se deseen afiliar a sus mascotas puedan tener acceso 
al precio que más les beneficie. 
 El portafolio de servicios contendrá cuatro (4) paquetes de servicios con 
diferentes precios: Plan 1, Plan 2, Plan 3 y Plan 4; con el fin de ofrecer en 
cada plan una cobertura total o parcial según el servicio.  
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7.7.1.3 Promoción: 
 
 
 Volantes: Se entregaran en los centros veterinarios aliados a MASCOTAS 
EPSA S.A.S, en las fundaciones de la ciudad, jornadas de adopción y 
vacunación realizadas en diferentes sectores, porterías de conjuntos 
residenciales, centros comerciales y plazas públicas.   
 
 Free press: Se realizaran anuncios en periódicos locales como La Tarde, El 
Diario del Otún, entre otros; estos avisos tendrán cupones con descuentos 
para la afiliación y/o entregas de productos sujetos a la afiliación. 
 
 Carteleras: Se ubicaran posters publicitarios de MASCOTAS EPSA S.A.S en 
almacenes y/o establecimientos con las cuales tendremos las alianzas para 
la prestación del servicio. 
 
 
7.7.1.4 Plaza: 
 
 
 Se realizarán las afiliaciones a los propietarios de mascotas, con los asesores 
dispuestos en las instalaciones de MASCOTAS EPSA S.A.S o visita 
domiciliaria. 
 Las capacitaciones para los propietarios serán dadas en las instalaciones de 
MASCOTAS EPSA S.A.S. 
 Los servicios médicos veterinarios serán atendidos en las clínicas 
veterinarias aliadas.  
 La valoración médica veterinaria de afiliación se realizara en las instalaciones 
de MASCOTAS EPSA S.A.S.  
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7.8. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
MASCOTAS EPSAS.A.S, entregará a sus clientes y afiliados los servicios de 
atención de sus mascotas a través del portafolio de servicios el cual va ligado con 
la comercialización de producto y que a continuación se describe: 
 
 
Tabla 2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
Fuente: Diseño Propio 
Fuente: Diseño Propio 
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La tabla 2: Portafolio de Servicios, muestra la cobertura en atención en salud que 
tendrán las mascotas afiliadas mediante los convenios interadministrativos que se 
realicen con las clínicas asociadas a MASCOTAS EPSA S.A.S. 
 
 
 VALORACIÓN PRE-AFILIACION: 
 
Así como fue mencionado el servicio de valoración en la comercialización del 
producto, MASCOTAS EPSA S.A.S, ofrecerá a las personas que deseen afiliarse 
un Valoración pre-afiliación, con el fin de constatar el estado de salud de la(s) 
mascota(s) y generar un historial clínico actualizado. 
 
 
 ATENCION, PROMOCIÓN Y PREVENCION: 
 
Atención medica veterinaria para las mascotas afiliadas a MASCOTAS EPSA S.A.S, 
entregando servicios de atención médicos por medio de los convenios realizados 
con las clínicas veterinarias de la ciudad, tales como:  
 
Consulta General, Consulta de urgencia, vacunación, desparasitación, 
esterilizaciones, exámenes de laboratorio, rayos X, hospitalización, entre otros. 
 
 
 URGENCIAS: 
 
Atención médica en el hogar o en el sitio de la urgencia, Transporte en ambulancia, 
Hospitalización, Exámenes de laboratorio, Cirugías, Rayos X. 
 
 
 ASESORIA A LOS AMOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE SU 
MASCOTA:  
 
Capacitaciones a los amos impartidos por médicos veterinarios, con el fin de 
enseñar algunos cuidados de sus mascotas, tales como: Alimentación, higiene 
integral.  
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TABLA DE PRECIOS 
 
Tabla 3. PRECIOS DEL PORTAFOLIO 
 
NIVEL VALOR 
1 $30.000 
2 $45.000 
3 $55.000 
4 $70.000 
Fuente: Diseño Propio 
 
La tabla de precios que se presenta, está calculada con los promedios a valores 
entregados en las encuestas de mercado realizadas en los diferentes sectores de 
la ciudad de Pereira. 
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8. FUENTES DE INFORMACION 
 
 
En busca de información que nos conllevara al estudio de la viabilidad de 
MASCOTAS EPSA S.A.S, no encontramos datos, fuentes referenciales o estudios 
que permitieran determinar o guiar en la posibilidad de crear empresa con este tipo 
de servicio para los animales en la ciudad de Pereira. Se tiene en cuenta que en 
varias ciudades del país, algunas empresas se encuentra funcionando prestando 
estos servicios, pero en la ciudad de Pereira no se encuentran datos específicos, 
por tal razón, consideramos que la fuente de información más importante para 
nosotros debía proceder de la fuente primaria, es decir, de las propias personas que 
pudieran estar dispuestas a suministrarnos este tipo de datos y que estos fueran 
confiables y así nos permitieran concluir con una mayor aproximación según 
nuestros intereses.  
 
Por lo anterior, se eligió una ENCUESTA SEMI – ESTRUCTURADA, que permitiera 
recolectar la información necesaria, por lo cual el modelo diseñado contiene 
preguntas de selección múltiple y unas cuantas preguntas abiertas; para posterior 
a esto realizar la tabulación y realizar el análisis necesario y establecer las variables 
para la prestación del servicio y buen funcionamiento de la empresa.   
 
Ver anexos: 1 y 2 Copias de las encuestas realizadas 
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8.1 PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
𝑛0 =
𝑃 𝑋 𝑄
(
𝑒
𝑧
)
2   
 
P = 0.5 Q = 0.5 e = 6% z = 1.96 
 
𝑛0 =
0.25
(
0.06
1.96
)
2 
 
𝑛0 = 270 ≅ 300 
 
Se ejecutó una primera encuesta con una muestra probabilística de 300 individuos, 
con el fin de establecer los clientes potenciales que tienen la disposición para afiliar 
sus mascotas, dichas encuestas se realizaron en varios sectores de la ciudad de 
Pereira, tomando en cuenta los estratos socioeconómicos (1, 2, 3, 4,5 y 6). (Ver 
anexo 1) 
La segunda encuesta fue realizada con una muestra probabilística de quince (15) 
clínicas veterinarias que se encontraron en funcionamiento y se realizó un censo en 
el cual se permitía establecer la disposición de dichas entidades para participar en 
convenios interadministrativos para mejorar la prestación de los servicios a los 
usuarios afiliados a MASCOTAS EPSA S.A.S. (Ver anexo 2) 
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8.2. TABULACION DE ENCUESTAS  
 
Tabla 4. RESULTADOS DE LAS 300 PERSONAS EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
(continuación) 
 
PREGUNTA VARIABLE 
TOTAL PERSONAS 
ENCUESTADAS 
N° % 
1. ¿Tiene usted mascota(s)? 
SI 248 83 
NO 52 17 
TOTALES 300 100 
2. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
Estrato 1 30 10 
Estrato 2 68 23 
Estrato 3 83 28 
Estrato 4 37 12 
Estrato 5 18 6 
Estrato 6 37 12 
VACIAS 27 9 
TOTALES 300 100 
3. ¿Qué tipo de mascota tiene? 
Perro(s) 236 53 
Gato(s) 95 21 
Ave(s) 44 10 
Cual 25 6 
VACIAS 45 10 
TOTALES 445 100 
4. ¿Con que periodicidad lleva a valoración 
médica a su mascota? 
1 Vez al año 107 36 
2 Vez al año 48 16 
3 Vez al año 19 6 
4 Vez al año 49 16 
Nunca 43 14 
VACIAS 34 11 
TOTALES 300 100 
5. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota 
mensual para prestar atención médica a su 
mascota? 
SI 226 75 
NO 44 15 
VACIAS 30 10 
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Tabla 4 (Continuación) 
 
TOTALES 300 100 
6. ¿Si la respuesta a pagar una cuota mensual 
para prestar atención médica a su mascota?  
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
De 10,000 a 
30,000 
152 51 
De 31,000 a 
50,000 
63 21 
50,000 en 
adelante 
13 4 
VACIAS 72 24 
TOTALES 300 100 
7. Usted lleva a su mascota a un centro médico 
veterinario por las siguientes causas: 
Control Medico 131 25 
Enfermedad 171 33 
Vacunas 145 28 
Otro 31 6 
VACIAS 46 9 
TOTALES 524 100 
8. En caso de accidente o enfermedad grave le 
gustaría que su mascota fuera atendida en el 
lugar del accidente u hogar, y este servicio 
estuviera dentro del plan médico sin costo 
adicional. 
SI 236 79 
NO 32 11 
VACIAS 32 11 
TOTALES 300  
9 ¿Qué servicio le gustaría que estuviese 
incluido en un plan médico para su mascota? 
Adiestramiento 7 2 
Ambulancia 19 6 
Atención 24 
Horas 
13 4 
Atención en el 
hogar 
45 14 
búsqueda de 
animales 
3 1 
Funerarios 8 2 
Guardería 20 6 
Odontología 5 2 
Peluquería 5 2 
Profilaxis 5 2 
Todos los 
servicios 
15 5 
Urgencias 5 2 
Vacunas y 
desparasitación 
9 3 
Otros 58 18 
VACIAS 108 33 
TOTALES 325 100 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3 CONCLUSIONES DE LA PRIMERA ENCUESTA APLICADA 
 
Con base en esta información tabulada, se puede concluir: 
 
8.3.1 Análisis Pregunta 1: Se evidencia que de 300 personas encuestadas un 
82,7% equivalente a 248 personas tienen mascotas en la ciudad de Pereira. 
   
 
Gráficos 3. Datos estadísticos de total de mascotas. 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.2 Análisis Pregunta 2: Se evidencio que el Estrato Socioeconómico N° 3 en la 
ciudad Pereira es el que posee en mayor proporción alguna mascota en sus casas 
con un porcentaje del 28% (83 encuestados), seguido por el estrato N° 2 con un 
23% (68 encuestados) y el estrato N° 4 y 6 con un 12% (37 encuestados cada uno). 
 
Gráficos 4. Datos estadísticos Estrato Socioeconómico 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.3 Análisis Pregunta 3: En esta pregunta algunos de los encuestados 
entregaron al entrevistador múltiples respuestas. De 300 encuestados se obtuvo 
que dentro de ellos se tiene un total de 445 mascotas. La mayor clase de animal 
que se tiene como mascota en las personas entrevistadas son PERROS con un 
53% que equivale a 263 animales del 445 reportado en la sumatoria total de 
animales. 
 
 
Gráficos 5. Datos estadísticos Tipo de Mascotas 
 
 
Fuente: Diseño Propio  
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8.3.4 Análisis Pregunta 4: La mayor parte de los 300 encuestados llevan con una 
periodicidad de 1 vez al año a su mascota, dicha opción con el 36% que equivale a 
107 encuestados, el 16% para 2 y 4 veces al año. 
 
 
Gráficos 6. Datos Estadísticos Periocidad Valoración Médica 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.5 Análisis Pregunta 5: La atención médica para mascotas es muy importante, 
de los 300 encuestados 226 (75%) estarían dispuestos a pagar una cuota mensual 
para prestar atención médica a su(s) mascota(s), un 15% (44 encuestados) no está 
dispuesto a pagar y el 10% (30 encuestados) no respondió a esta pregunta. 
 
 
Gráfico 7. Datos estadísticos Dispuestos a pagar cuota mensual 
 
 
Fuente: Diseño Propio  
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8.3.6 Análisis Pregunta 6: El 51% equivalente a 152 encuestados estaría dispuesto 
a pagar un valor de cuota mensual entre $10.000 a $30.000. 
 
 
Gráfico 8. Datos estadísticos Valor dispuesto a pagar 
 
 
Fuente: Diseño Propio  
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8.3.7 Análisis Pregunta 7: Las causas por las que los 300 encuestados llevan a 
sus mascotas al médico veterinario genero múltiples respuestas arrojando así un 
total de 524 opciones. La mayor causa de visita al centro médico veterinario es 
Enfermedad con un 37% que equivale a 171 de las 524 respuestas obtenidas. 
 
 
Gráfico 9. Datos Estadísticos Causas de Visita al Médico Veterinario 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.8 Análisis Pregunta 8: El 78% (236) de los encuestados prefiere de manera 
importante que su mascota sea atendida en el lugar de un accidente o enfermedad. 
 
 
Gráfico 10. Datos Estadísticos Atención en el lugar de un accidente o 
enfermedad 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.9 Análisis Pregunta 9: Esta pregunta género diferentes respuestas por ser una 
pregunta abierta, de 300 encuestados se obtuvieron 325 respuestas. La respuesta 
con mayor frecuencia es del 14% ATENCION EN EL HOGAR. 
 
 
Gráfico 11. Datos Estadísticos Servicio Adicional de Atención 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.10. Tabulación de segunda encuestas realizadas a clínicas veterinarias 
 
 
Tabla 5. RESULTADOS A LOS 15 CENTROS VETERINARIOS  
 
PREGUNTA VARIABLE 
TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 
N° % 
1. ¿Estaría dispuesto a 
acceder a un convenio 
con una Entidad 
Promotora de Salud para 
Animales Domésticos? 
SI 10 67 
NO 5 33 
TOTALES 15 100 
2. ¿Cuáles son los 
estratos socioeconómicos 
que atiende su clínica 
veterinaria? 
Se aclara que fueron 
realizadas 15 encuestas 
algunas preguntas fueron 
abiertas con múltiples 
respuestas. 
Estrato 1 7 12 
Estrato 2 9 15 
Estrato 3 10 17 
Estrato 4 9 15 
Estrato 5 10 17 
Estrato 6 11 19 
VACIAS 3 5 
TOTALES 59 100 
3. ¿Qué tipo de mascotas 
atienden en su clínica 
veterinaria? 
Se aclara que fueron 
realizadas 15 encuestas 
algunas preguntas fueron 
abiertas con múltiples 
respuestas. 
Perro(s) 12 35 
Gato(s) 12 35 
Ave(s) 4 12 
Cual 3 9 
VACIAS 3 9 
TOTALES 34 100 
 Fuente: Diseño Propio 
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Tabla 5. (Continuación) 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
PREGUNTA VARIABLE 
TOTAL PERSONAS 
ENCUESTADAS 
N° % 
4. ¿Qué servicios 
veterinarios presta la 
clínica? 
Se aclara que fueron 
realizadas 15 encuestas 
algunas preguntas 
fueron abiertas con 
múltiples respuestas. 
Consulta General 8 13 
Cirugía 7 11 
Emergencias 1 2 
Consulta 
Especializada 
1 2 
Hospitalización 4 6 
Desparasitación 3 5 
Ecografía 2 3 
Rayos X 2 3 
Electrocardiograma 1 2 
Ecocardiograma 1 2 
Laboratorio Clínico 2 3 
Fisioterapia 1 2 
Baño 3 5 
Análisis Clínico 1 2 
Cuidados 
Intensivos 
3 5 
Hospedaje 1 2 
Profilaxis 2 3 
Cardiología 1 2 
Fracturas 1 2 
Vacunación 4 6 
Venta De 
Medicamentos 
2 3 
Tratamientos 2 3 
Venta De 
Cachorros 
1 2 
Medicina Interna 1 2 
Hematología 1 2 
Asesoría Comercial 1 2 
Anestesia Inhalada 1 2 
Corte De Uñas 1 2 
Vacías 3 5 
TOTALES 62 100 
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Tabla 5. (Continuación) 
 
PREGUNTA VARIABLE 
TOTAL PERSONAS 
ENCUESTADAS 
N° % 
5 ¿Qué servicios adicionales 
presta la clínica veterinaria? 
Se aclara que fueron 
realizadas 15 encuestas 
algunas preguntas fueron 
abiertas con múltiples 
respuestas. 
Guardería 3 9 
Servicio a Domicilio 3 9 
Laboratorio Clínico 1 3 
Profilaxis 1 3 
Castración 1 3 
Lavado de Oídos 2 6 
Certificado de Salud 1 3 
Inseminación 
Artificial 
1 3 
Tienda de Mascotas 3 9 
Peluquería 7 20 
Limpieza de 
Glándulas Anales 
1 3 
Adiestramiento 1 3 
Cementerio de 
Mascotas 
1 3 
Paseo Canino 1 3 
Rayos X 1 3 
Corte de Orejas y 
Cola 
1 3 
Venta de 
Medicamentos 
1 3 
Atención las 24 Horas 1 3 
Baño Medicado 1 3 
Vacías 3 9 
TOTALES 35 100 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.11 Análisis Pregunta CV 1: De 15 clínicas veterinarias, 10 están dispuestas 
acceder a un convenio con una entidad promotora de salud para animales 
domésticos estas equivalen a un 66,7%. 
 
Grafico 12.  Datos estadísticos disposición de acceder a un convenio con   
MASCOTAS EPSA 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.12 Análisis Pregunta CV 2: Los estratos socioeconómicos con mayor atención 
en las clínicas veterinarias son el estrato 6 con el 19%, estrato 3 y 5 con el 17% 
cada uno. Se aclara que fueron realizadas 15 encuestas pero algunas clínicas 
veterinarias entregaron múltiples respuestas. 
 
 
Gráfico 13. Datos estadísticos estratos socioeconómicos de mayor atención 
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.13 Análisis Pregunta CV 3: La clase de mascota con mayor frecuencia de 
atención en las clínicas veterinarias encuestadas son los Perros y Gatos con un 
35% cada uno. Se aclara que fueron realizadas 15 encuestas pero esta pregunta 
era abierta por lo que algunas clínicas veterinarias entregaron múltiples respuestas. 
 
 
Grafico 14. Datos estadísticos de las mascotas atendidas con mayor 
frecuencia. 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.14 Análisis Pregunta CV 4: Se aclara que fueron realizadas 15 encuestas 
algunas preguntas fueron abiertas con múltiples respuestas. El servicio que se 
presta con mayor frecuencia en las clínicas es el CONSULTA GENERAL con una 
frecuencia de 8 que equivale al 13% de las 62 opciones entregadas por dichas 
entidades, el siguiente servicio más usado es el de cirugía con frecuencia del 7 que 
equivale al 11%. 
 
 
Grafico 15. Datos estadísticos del servicio prestado con más frecuencia.  
 
Fuente: Diseño Propio 
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8.3.15 Análisis Pregunta CV 5: Se aclara que es abierta y fueron realizadas 15 
encuestas pero algunas clínicas veterinarias entregaron múltiples respuestas. El 
servicio adicional que es común en las clínicas veterinarias es el de Peluquería con 
una frecuencia de 7 que equivale al 25%, el servicio de guardería, servicio a 
domicilio, tienda de mascotas tiene una frecuencia de  3 con un porcentaje del 11. 
 
 
Grafico 16. Datos estadísticos de los servicios adicionales 
Fuente: Diseño Propio 
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8.4 DISTRIBUCION 
 
 
Según las 15 encuestas realizadas en algunas Clínicas Veterinarias de la ciudad en 
diferentes sectores; se cuenta con la disposición de 10 para asociación con los 
siguientes establecimientos con el fin de realizar los convenios para brindar la 
atención a los afiliados a MASCOTAS EPSA S.A.S: 
 
 
Tabla 6. Establecimientos dispuestos a participar de convenios con una 
Entidad Promotora de Salud – MASCOTAS EPSA S.A.S 
 
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
DIRECCION SECTOR 
Hospital Veterinario San 
Blass 
Calle 14 N° 23 – 147 
Álamos 
Circunvalar 
La Tienda Carrera 10 N° 17 - Centro 
Agro concentrados Calle 17 N° 10 - Centro 
Medicanes Manzana 14 Casa 1 Corales 
Zooricatos Manzana 44 Casa 23 Corales 
Animal Health Cl 21 21-33 Centro 
Uci Vet’s Cl 11 24-182 Álamos 
La Zona Animal Av. 30 de Agosto 35-75 Av. 30 Agosto 
San Andrés Cr7 32-64 Centro 
Lucky Pet’s Centers Carrera 9 27-70 Centro 
Fuente: Diseño Propio 
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8.4.1 LISTADO Y COMPARATIVO DE PRECIOS CLINICAS VETERINARIAS 
 
La información contenida en la Tabla 7 está dada según los datos entregados por cada una de las clínicas veterinarias 
en mención.  
 
Tabla 7. LISTADO DE PRECIOS  
 
LISTADO DE PRECIOS 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
TRATAMIENTOS GENERALES 
Consulta 10.000  20.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 
Consulta Urgencia --- 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 
Consulta Nocturna --- --- 35.000 30.000 30.000 30.000 40.000 
Hospitalización --- --- 21.000 20.000 30.000 25000 - 35000 25.000 
Transfusión 
sanguínea 
15.000 (+ 
sangre) 
150.000 (sin 
donte) 
--- 
80.000 
120.000 
80.000 50.000 100.000 
Vacunación 1ra 
perro total 
42.000 80.000 99.000 59.500 86.000 95.000 123.000 
Vacunación perro 
anual 
24.000 26.000 48.000 32.000 50.000 50.000 47.000 
Vacunación 1ra gato 
total 
81.000 
55.000 (sin 
Leucem.) 
135.000 123.500 159.000 149.700 
69.000 (Sin 
Leuc.) 
Vacunación gato 
anual 
44.000 
30000 (sin 
Leucem.) 
78.500 67.500 87.000 80.400 
42.000 (Sin 
Leuc.) 
Dermatología 
Raspado 10.000 10.000 --- 15.000 --- 15.000 12.000 
Citología --- --- --- 15.000 15.000 5.000 12.000 
Cultivo --- --- 40.000 39.000-43.000 36.000 --- 18.000 
Toma Biopsia 48.900 - 91.400 20.000 - 40.000 --- 20.000 --- 10.000 100.000 
Patología tumor 12.000 130.000 --- 50.000 --- 50.000 100.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
Reproducción 
Ecografía --- --- 50.000 65.000 --- 40.000 60.000 
Inseminación 
Artificial 
--- --- --- 110.000 --- 180.000 120.000 
Cardiología 
Electrocardiograma --- --- --- 35.000 --- 50.000 --- 
Ecocardiograma --- --- --- 66.000 --- 80.000 --- 
Tratamientos y servicios 
Vendaje 4.000 - $10.000 
20.000 
200.000 
--- 10.000 - 70.000 --- 20.000 - 70.000 10.000 
Inyectología 2.300 5.000 --- 4.000 - 10.000 --- 5.000 3.000 
Desparasitación 3.000 -16.600 
5.000 
20.000 
--- 6.000 - 45.000 --- 7.000 - 30.000 6.500 - 21.900 
Corte de Uñas 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 
Hidratación 6.000 c/100ml 50.000 --- 18.000 35.000 25.000 - 40.000 15.000 
Quimioterapia 15.000 - 30.000 
60.000 
90.000 
15.000 x 
m2 
50.000 - 100.000 60.000 50.000 60.000 
Nebulizaciones 15.000-20.000 
50.000 
80.000 
12.000 30.000 --- 26.000 15.000 
Certificado 
Internacional 
36.000 50.000 --- 30.000 - 70.000 80.000 80.000 65.000 
Fórmulas 
especiales (fenob.) 
22.000 40.000 --- --- --- --- 5.000 
Eutanasia 19.300 - 53.800 
25.000 
70.000 
6000 x ml 30.000 - 70.000 35.000 60.000 - 100.000 50.000-150.000 
Servicio 
Disposición 
Cadáver 
2.500 x Kg 2.500 x Kg 5.000 x Kg 4.000 x Kg 3.000 x Kg 5.000 X Kg 6.000 x Kg 
Baño y peluquería --- 
16.000 
30.000 
20.000 
35.000 
16.000 - 27.000 
22.000 
40.000 
20.000 - 35.000 20.000 - 50.000 
Enema o Lavado 
Gástrico 
--- --- --- 25.000 --- 50.000 20.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
CIRUGÍAS 
Sistema Reproductor 
Orquiectomía Canina 37.000-59.000 
80.000 
150.000 
110.000 
220.000 
70.000 - 97.000 
100.000 
150.000 
60.000-100.000 
100.000 
150.000 
Orquiectomía Felina 24.000 50.000 100.000 70.000 100.000 60.000 80.000 
OVH Canina 55.000-82.000 
120.000 
200.000 
125.000 
310.000 
100.000 
150.000 
150.000 
220.000 
90.000-180.000 
100.000 
170.000 
OVH Felina 33.000 60.000 110.000 90.000 120.000 100.000 100.000 
Piómetra Canina 
94.700 
132.800 
150.000 
250.000 
--- 
200.000 
250.000 
--- 
290.000 
350.000 
150.000 
Piómetra  Felina 33.000 150.000 --- 190.000 --- 200.000 150.000 
Cesárea Perra 
103.000 
144.200 
180.000 
300.000 
--- 
200.000 
300.000 
180.000 
280.000 
180.000 
260.000 
250.000 
300.000 
Cesárea Gata 48.400 150.000 --- 190.000 150.000 190.000 130.000 
Prolapso vaginal 
perra 
48.900 
118.300 
120.000 
200.000 
--- 100.000 120.000 90.000 120.000 
Prolapso vaginal 
gata 
48.900 
100.000 
100.000 --- 100.000 120.000 90.000 120.000 
Criptorquidea 
Abdominal 
70.000 
100.000 
100.000 
200.000 
--- 90.000-130.000 --- 120.000 
130.000 
150.000 
Criptorquidea 
inguinal 
37.000-59.000 
120.000 
180.000 
--- 70.000 - 97.000 --- 60.000-100.000 80.000 
Oncología 
Tumor mamario 
perra 
80.100 
118.300 
150.000 
250.000 
--- 60.000-120.000 
100.000 
200.000 
120.000 
250.000 
150.000 
Tumor mamario gata 80.100 150.000 --- 60.000-120.000 100.000 120.000 150.000 
Tumor Localizado 
piel 
48.900 
100.000 
120.000 
180.000 
--- 15.000 + Anest. --- 100.000 100.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
  
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
Digestiva 
Torsión intestinal 80.000 - 120.000 
180 / 200 - 
300 
---  200.000 
180.000 - 
220.000 
250.000 --- 
Esofagectomía --- --- ---- --- --- 100.000 --- 
Laparotomía 
exploratoria 
50.000 - 94.700 100/ 120 -200 --- 75.000 - 30.000 300.000 120.000 150.000 
Entero/ Gastrostomía 199.500 - 242.000 
120 / 150 - 
180 
--- 
180.000 - 
250.000 
250.000 
350.000 
150.000 
200.000 
--- 
Prolapso rectal 50.600 - 85.000 100/ 120 - 220 --- 
70.000 - 
100.000 
160.000 80.000 100.000 
Hernia Umbilical 68.900 - 110.800 120/ 150 - 250 --- 150.000 
100.000 
160.000 
70.000 120.000 
Hernia Inguinal 78.000 - 121.000 120/ 150 - 250 --- 150.000 
150.00-
210.000 
70.000 120.000 
Hernia Perianal ---- 120/ 150 - 250 --- 
150.000 
200.000 
190.000 - 
250.000 
80.000 120.000 
Esplenectomía 80.000 - 120.000 
150.000 
300.000 
--- 
130.000 
200.000 
300.000 120.000 150.000 
Dilatación vólvulo 
estomacal 
--- --- --- 380.000 --- 250.000 --- 
Urológia 
Cistotomía 122.000-166.200 
120 / 150 - 
250 
--- 170.000 
190.000 
300.000 
250.000 150.000 
Nefrectomía 199.500 - 242.000 
200.000 - 
300.000 
--- 200.000 
250.000 
300.000 
270.000 --- 
Urestrotomia canina 76.400 - 121.500 --- --- --- --- 150.000 --- 
Urestrotomia felina 76.400 --- --- --- --- 150.000 --- 
Sonda uretral canino 29.900 - 40.906 10.000100.000 --- 16.000 --- 20.000 30.000 
Sonda uretral felino 48.900 
10.000-
180.000 
--- 15.000 --- 20.000 30.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
 
 
 
 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI 
VET's 
La Zona 
Animal 
Oftalmología 
Entropión o Ectropión 
44.600 - 87.200 (x 
ojo) 
180.000 
300.000 
--- 80.000 70.000 80.000 120.000 
Reduxn Glándula 3er 
parp. 
38.200 - 72.100 
100.000 
200.000 
--- 60.000 70.000 
80.000 
150.000 
100.000 
Enucleación 80.000 - 120.000 
120 / 150 - 
250 
--- 180.000 --- 120.000 150.000 
Prolapso ocular 45.700 - 79.100 
120.000 
200.000 
--- 230.000 130.000 --- 130.000 
Flap Conjuntival 48.900 - 91.400 100/ 120 - 200 --- --- --- 70.000 130.000 
Estética o reparadora 
Otohematoma 42.400 - 78.000 
100 / 120 - 
200.000 
--- 70.000-100.000 90.000-140.000 80.000 120.000 
Ablación oreja 
(necesaria?) 
80.000 
150.000 
200.000 
--- --- 120.000 80.000 --- 
Caudectomía 
(necesaria?) 
48.900 - 91.400 --- --- 60.000 - 80.000 12.000 - 25.000 80.000 15.000 - 40.000 
Dedos 
supernumerarios 
39.200 - 62.400 
100.000 
180.000 
--- 40.000 20.000 - 30.000 80.000 20.000 - 40.000 
Profilaxis 45.700 - 78.000 
80.000 
150.000 
80 / 105.000 - 
160.000 
30.000 - 80.000 100.000 
60.000 
120.000 
100.000 
Exodoncia 45.700 - 78.001 
100.000 
200.000 
--- 5.000 - 15.000 50.000 10.000 7.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Lavado de Oídos ---- 
50.000 - 
120.000 
--- 
30.000 - 
50.000 
$ 60.000 20.000 - 30.000 $ 25.000 
Fístulas 48.000 - 90.000 --- --- --- --- --- --- 
Bursitis 80.000 - 120.000 --- --- --- --- --- --- 
Absesos + drenage 48.000 - 90.000 
50000 - 
150.000 
--- 
50.000 
100.000 
--- 80.000 40.000 
Sutura herida 
(Anestesia) 
48.000 - 91.400 
100 / 120 - 
200 
--- 
25.000 
60.000 
70.000 
90.000 
50.000 - 90.000 80.000 
Sutura herida 
(Tranquiliz.) 
26.900 - 40.900 
40.000 - 
80.000 
--- 
35.000 
55.000 
25.000 
40.000 
35.000 - 50.000 40.000 
Miasis 48.000 - 91.400 
100.000 - 
180.000 
--- --- --- --- 60.000 
Ablación Conduc. 
Auditivo 
--- --- --- --- 160.000 120.000 - 150.000 --- 
Traumatología 
Placa 
199.000 - 141.400 
(sin la placa, clavo o 
fijadores) 
180.000 / 
200.000 - 
350.000 ( sin 
materiales) 
--- --- 300.000 
400.000 
180.000 - 320.000 
--- 
Clavo intramedular --- --- --- 
Fijadores externos --- --- 
200.000 
300.000 
150.000 - 210.000 --- 
Exéresis cabeza 
fémur 
--- 
150 / 180 - 
300 
--- --- 
(Pe) 200.000 
- 300.000 
200.000 --- 
Fractura mandibular --- 
150.000 
300.000 
--- --- --- 150.000 --- 
Amputación 
extremidad 
199.000 - 241.400 
150.000 
300.000 
--- --- 
150.000 
250.000 
120.000 - 200.000 --- 
Muleta anestesia 66.700 - 119.400 120.000 --- --- 120.000 100.000 --- 
Fisioterapia --- --- 25.000 --- --- 25.000 --- 
Lavado de Oídos ---- 
50.000 
120.000 
--- 
30.000 
50.000 
60.000 20.000 - 30.000 25.000 
Fístulas 48.000 - 90.000 --- --- --- --- --- --- 
Bursitis 80.000 - 120.000 --- --- --- --- --- --- 
Absesos + drenaje 48.000 - 90.000 
50000 - 
150.000 
--- 
50.000 
100.000 
--- 80.000 40.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Sutura herida 
(Anestesia) 
48.000 - 91.400 
100 / 120 - 
200 
--- 
25.000 
60.000 
70.000 
90.000 
50.000 - 90.000 80.000 
Sutura herida 
(Tranquiliz.) 
26.900 - 40.900 40.000-80.000 --- 
35.000 
55.000 
25.000 
40.000 
35.000 - 50.000 40.000 
Miasis 48.000 - 91.400 
100.000 
180.000 
--- --- --- --- 60.000 
Ablación Conduc. 
Auditivo 
--- --- --- --- 160.000 120.000 - 150.000 --- 
        
Traumatología        
Placa 
199.000 - 141.400 
(sin la placa, clavo o 
fijadores) 
180.000 / 
200.000 - 
350.000 ( sin 
materiales) 
--- --- 
300.000 
400.000 
180.000 - 320.000 --- 
Clavo intramedular   --- ---   --- 
Fijadores externos   --- --- 
200.000 
300.000 
150.000 - 210.000 --- 
Exéresis cabeza 
fémur 
--- 
150 / 180 - 
300 
--- --- 
(Pe) 200.000 
- 300.000 
200.000 --- 
Fractura mandibular --- 
150.000 
300.000 
--- --- --- 150.000 --- 
Amputación 
extremidad 
199.000 - 241.400 
150.000 
300.000 
--- --- 
150.000 
250.000 
120.000 - 200.000 --- 
Muleta anestesia 66.700 - 119.400 120.000 --- --- 120.000 100.000 --- 
Fisioterapia --- --- 25.000 --- --- 25.000 --- 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
 
  
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
DIAGNÓSTICO LABORATORIO 
Imágenes diagnósticas 
Radiografía --- --- --- 35.000 - 40.000 --- 40.000 - 70.000 45.000 
Ecografía explorativa --- --- 60.000 65.000 --- 40.000 - 60.000 60.000 
Endoscopia --- --- --- --- --- 120.000 --- 
Laboratorio clínico 
Antibiograma 48.000 55.000 --- 60.000 --- --- --- 
Hemograma 15.500 15.000 20.000 18.000 18.000 20.000 22.000 
Uriana lisis o Parcial 
orina 
8.000 10.000 --- 12.000 12.000 20.000 18.000 
T4 total 26.000 32.000 17.000 27.000 --- 30.000 39.000 
T4 + TSH --- --- --- 27.000 --- --- --- 
Ácaros + KOH 10.000 12.000 --- 12.000 10.000 12.000 18.000 
Ácaros y citología + 
KOH 
15.000 18.000 --- 15.000 20.000 18.000 20.000 
Albumina 5.000 8.000 --- 9.000 --- 15.000 --- 
Ácido úrico 5.000 9.000 --- 9.000 --- 20.000 --- 
ALT 7.000 11.000 12.000 9.000 12.000 18.000 18.000 
Amilasa 12.000 14.000 --- 12.000 12.000 18.000 --- 
AST 7.000 11.000 --- 9.000 12.000 20.000 18.000 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
Laboratorio clínico 
Antígeno Moquillo 25.000 30.000 --- 30.000 --- 65.000 35.000 
Antígeno Parvo 25.000 30.000 --- 30.000 --- 65.000 35.000 
Antígeno Leucemia 35.000 50.000 --- --- --- --- 50.000 
Test Moquillo 16.000 30.000 --- --- 31.000 30.000 35.000 
Test Parvo 12.000 30.000 --- --- 31.000 30.000 35.000 
Test Erlichia 21.400 30.000 --- 30.000 --- 65.000 35.000 
Test Leucemia 25.000 ---- 40.000 35.000 --- 40.000 75.000 
Bilirrubina 8.000 10.000 --- 9.000 --- 15.000 --- 
BUN 6.000 8.000 12.000 10.000 11.000 15.000 18.000 
Calcio 6.000 9.000 --- 9.500 --- 18.000 --- 
Citología 15.000 15.000 --- 15.000 --- 15.000-20.000 18.000 
Colesterol 6.000 9.500 16.000 9.500 --- 15.000 25.000 
Coprológico 6.000 10.000 13.000 8.000 12.000 16.000 18.000 
Coproscopico 6.000 10.000 25.000 8.500 12.000 12.000 22.000 
Coprológico + 
Coproscopico 
10.000 10.000 45.000 15.000 12.000 12.000 22.000 
Creatinina 7.000 9.000 --- 9.000 12.000 18.000 18.000 
Espermograma --- --- --- 15.000 30.000 --- --- 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Grupo / 
Procedimiento 
Protectora Dr. Vet  Ejevet Zooricatos 
Animales 
Mágicos 
UCI VET's 
La Zona 
Animal 
Laboratorio clínico 
Filtro Dirofilaria 8.000 15.000 --- ---- --- --- --- 
Fosfatasa Alcalina 6.000 9.000 --- 9.000 11.000 18.000 --- 
Fósforo 6.000 9.000 --- 9.000 --- 18.000 --- 
Glicemia 6.000 8.000 --- 9.500 11.000 15.000 18.000 
Hematocrito 3.500 4.000 --- 5.000 8.000 8.000 --- 
KOM 6.000 8.000 --- --- --- --- --- 
Panel completo 48.000 55.000 --- 70.000 --- 80.000 --- 
Ptnas totales 3.000 4.000 --- 5.000 --- 15.000 --- 
Punción ganglio y 
méd. osea 
25.000 30.000 --- --- --- --- --- 
Recuento de 
plaquetas 
5.000 6.000 --- 6.000 10.000 --- --- 
Reencuentro de 
reticulocitos 
--- --- --- 9.000 10.000 --- --- 
Sangre perifer. y 
hemoparas. 
7.000 10.000 --- 10.000 --- --- --- 
Triglicéridos 7.000 10.000 --- 10.000 --- 16.000 --- 
Tiempo de 
protrombina o TP. 
--- --- --- 12.500 --- 20.000 --- 
T3 --- --- --- 31.000 ---- ---- --- 
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Tabla 7. (Continuación) 
 
Vacuna Precio Valor Comercial 
Perro 
Puppy 10.425 18.000 
Penta 10.600 18.500 
Rabia 1.450 5.000 
Parvo 8.700 11.000 
Triple 14.600 16.000 
Giardia 8.900 12.000 
Gato 
Triple 11.550 18.000 
Leucemia 13.980 20.000 
Rabia 1.450 5.000 
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9. VIABILIDAD TECNICA 
 
 
9.1. LOCALIZACION 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S, estará ubicada en las Av. 30 de agosto de la ciudad de 
Pereira, en un establecimiento donde se prestaran los servicios descritos en el 
portafolio de servicios.  Se encontrará en esta zona de la ciudad por ser una de las 
avenidas principales con fácil acceso para el público desde el centro, avenida 
circunvalar, la avenida sur y cuba, además de ser uno de los sectores más 
comerciales de la ciudad y tiene una continua fluidez de transeúntes por el sector lo 
cual generará mayor reconocimiento por parte de la comunidad. 
 
Figura 1. Localización general de la Sede de MASCOTAS EPSA S.A.S 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps 
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Figura 2. Localización del Establecimiento en la Ciudad de Pereira 
Fuente: Google Maps 
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9.2. EQUIPO 
 
9.2.1 MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
 
Tabla 8. MUEBLES Y ENSERES – EQUIPOS DE OFICINA 
 
 
Fuente: Diseño Propio
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9.3 INFRAESTRUCTURA 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S. estaría ubicado en una edificación de dos niveles con un 
área aproximada de lote de 400 m² con una construcción de 250 m², la cual estaría 
distribuida de la siguiente manera:  
 
Planta Primer Piso:  
 
 Zona de parqueado para visitantes, clientes y personal administrativo.  
 Zona de recepción y asesores comerciales.  
 Zona de espera.  
 Área de servicios públicos (Baños visitantes y cafetín)  
 Área Valoración veterinaria.  
 Gerencia.  
 Área Asistente de administrativa, contable y talento humano.  
 Área de servicios públicos (Baños personal administrativo). 
 Área de juntas. 
 
 
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE MASCOTAS EPSA 
S.A.S 
 
Los aspectos de infraestructura física y tecnológica que necesita la organización 
MASCOTAS EPSA S.A.S, son básicos, se necesita un espacio adecuado con de 
sala de espera, un consultorio para valorización pre afiliación para las mascotas, 
espacio para dos (2) asesores, una sala de juntas, un despacho de gerencia y 
secretaria general, dos (2) baños y una pequeña cocineta; sillas de espera, 
ergonómicas y mesas de trabajo. Los equipos tecnológicos necesarios son cinco (5) 
equipos de cómputo completos.  
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PLANO DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
Figura 3. Plano de las oficinas de MASCOTAS EPSA S.A.S 
 
Fuente: Diseño Propio 
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10. VIABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 
10.1. SISTEMA PRODUCTIVO 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S se apoyará en el mapa de procesos para un mejor 
seguimiento de los métodos aplicados, que nos conlleven a reducir el ciclo de 
tiempo o aumentar la productividad, desarrollar formas alternas de realizar el trabajo 
en momentos críticos, evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de 
resultados dentro de nuestra organización. 
 
 
Figura 4. Mapa de procesos de apoyo estratégicos de MASCOTAS EPSA 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
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Figura 5. Proceso de afiliación de MASCOTAS EPSA S.A.S  
Fuente: Diseño Propio 
 
10.2. ANALISIS ESTRATEGICO Y ADMINISTRATIVO 
 
 
NOMBRE: MASCOTAS EPSA S.A.S 
 
LOGO: 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
ESLOGAN: Cuidado y Atención Integral para la vida de tu Mascota 
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10.2.1 Misión 
 
 
Somos una empresa que ofrece a los propietarios de mascotas y animales 
domésticos, planes de afiliación y asistencia médica veterinaria, a través de una 
amplia red de establecimientos de servicios y productos, encaminados a satisfacer 
las necesidades de nuestros afiliados y clientes potenciales las 24 horas del día.  
 
 
10.2.2 Visión 
 
 
Ser una entidad reconocida en la ciudad de Pereira, con un alto compromiso hacia 
nuestros afiliados y clientes potenciales, brindando un servicio de calidad con el 
manejo de alianzas estratégicas que proyecten confianza en la asistencia médica 
veterinaria. 
 
10.2.3 Objetivo general 
 
 
Brindar un servicio a las personas propietario de mascotas de la ciudad de Pereira, 
por medio de una Entidad Promotora de Salud – EPS, mediante convenios 
interadministrativos con las clínicas veterinarias de la ciudad y aledaños, que tengan 
personal idóneo para la atención a la comunidad animal doméstica como Caninos y 
Felinos, que se especialice en conseguir un excelente servicio de atención y 
protección. 
 
 
10.2.4 Objetivos específicos 
 
 
 Ofrecer a nuestros afiliados un Plan de Salud Integral o complementarios que 
le sean autorizados a través de los Centro de Atención en Clínicas 
Veterinarias manejadas mediante los convenios interadministrativos que les 
permita incurrir en los gastos de su manutención de forma programada. 
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 Promover la afiliación de los animales domésticos como Caninos y Felinos, 
en la ciudad de Pereira a un Sistema Integrado de Salud para Animales 
mediante la administración de un régimen de salud de Entidad Promotora de 
Salud – EPS.  
 
 Brindar facilidades de pago mediante planes preparados mensualmente que 
permitan a los dueños de los animales domésticos tener seguridad de la 
excelente atención para sus mascotas cuando lo necesiten.  
 
 Satisfacer las necesidades básicas de los animales domésticos mediante un 
Plan Básico de Atención Veterinario que permita entregar un servicio óptimo 
y responsable a los afiliados. 
 
 Realizar convenios interadministrativos con las clínicas veterinarias de la 
ciudad donde se cuenten con los mejores profesionales tanto de alta calidad 
profesional y de prestación de servicio. 
 
 
10.2.5 Valores empresariales 
 
 
 Confianza 
 Seguridad 
 Servicio 
 Efectividad 
 Calidad 
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10.3. MATRIZ DOFA 
 
 
Tabla 9. DOFA 
 
DEBILIDADES (INTERNA) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 
 Empresa nueva en el mercado que no cuenta con 
reconocimiento y credibilidad por parte de los clientes 
potenciales. 
 Poco conocimiento de cómo debe ser la prestación de 
servicios de una EPS Animal, puesto que en la ciudad de 
Pereira no existe alguna para tomar como benchmarking.  
 Inexperiencia en la prestación de los servicios médicos 
para las mascotas. 
 Desconocimiento de como prestan las servicios de 
atención las clínicas veterinarias con las cuales se desea la 
tercerización el servicios de atención médico veterinario 
para los afiliados 
 Poco Conocimiento del funcionamiento de las EPS para 
mascotas. 
 Incumplimiento de las metas de afiliación que hagan a la 
organización realizar un replanteamiento financiero para 
subsanar dichas perdidas  
 Los objetivos de la organización, no cumpla con las 
expectativas de crecimiento interno a sus empleados 
generando inconformismo y poco rendimiento laboral. 
 No existe en la ciudad de Pereira una empresa que 
ofrezca los mismos servicios de EPS Animal. 
 Alto costos de los servicios veterinarios prestados por 
otras entidades. 
Altos costos en la prestación de servicios médicos 
veterinarios que ofrecen algunos los centros de atención a 
animales en la cuidad. 
 Red de establecimientos veterinarios en la ciudad de 
Pereira. 
 Se posee programas de atención, promoción y 
prevención para mejorar la calidad de vida las mascotas 
afiliadas a la EPS Animal. 
  Asesoría y capacitación a los amos para que brinden 
un cuidado integral de las mascotas y mejoren su calidad 
de vida. 
 Alianzas estratégicas con proveedores. 
 Existe en el mercado nacional varias entidades que 
prestan los servicios de EPS Animal, de las cuales se 
pueden tomar sus buenas prácticas y mejorar el servicio 
que desea prestar MASCOTAS EPSA S.A.S  
 Cumplir con las expectativas del mercado, generando 
una mayor participación de la proyectada que haga crecer 
la organización externamente.   
FORTALEZAS (INTERNA) AMENAZAS (EXTERNA) 
 Servicio las 24 horas del día que se ofrecerá a los 
usuarios afiliados a mascotas epsa s.a.s mediante la 
tercerización del servicio de atención con las clínicas 
veterinarias de la ciudad con las que se contrate.  
 Amplia cobertura geográfica, que permitirá a los afiliados 
la atención en diferentes centros veterinarios de la ciudad, 
facilitando la atención veterinaria en los momentos 
indicados.  
 Planes con cobertura y cubrimiento en diferentes 
centros veterinarios en la ciudad de Pereira. 
 Planes con alta cobertura económica permitiendo la 
asequibilidad por parte de las personas que desean afiliar a 
sus mascotas  
 Los afiliados tendrán la posibilidad de escoger el plan 
que este a su alcance económico y además que cubra las 
necesidades médicas de su mascota. 
 Se tendrá en cuenta todos los estratos socioeconómicos 
y teniendo en cuenta el sector se aprovecharan las alianzas 
estratégicas con nuestros proveedores con el fin de facilitar 
la atención a las mascotas en los centros veterinarios más 
cercanos a su zona de encuentro 
 Cumplir con las expectativas del mercado, generando 
una mayor participación de la proyectada que haga crecer 
la organización tanto internamente.  
 El cumplimiento de las metas, generaran un crecimiento 
administrativo, que creara nuevas expectativas para los 
empleados de la organización en forma de ascensos 
laborales y para el mercado laboral de la ciudad en nuevas 
vacantes las cuales podrán postularse para ocupar siendo 
la persona idónea.  
 Copien idea de negocio. 
  
 Poca cultura en los propietarios para mejorar la calidad 
de la salud de sus mascotas previniendo enfermedades. 
 Altos costos de hospitalización para animales en 
algunas clínicas veterinarias de la ciudad. 
 Clínicas veterinarias aliadas que no brinden la 
cobertura necesaria para la prestación del servicio. 
 En las clínicas veterinarias hay una gran variedad de 
tarifas para los mismos servicios. 
No cumplir con las expectativas del mercado en cuando lo 
que se ha ofrecido a los afiliados, teniendo así poca 
confianza por parte de los usuarios y el no querer ser parte 
la organización 
Fuente: diseño propio
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10.4. DEFINCION DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
10.5. DESCRIPCION DE CARGOS 
 
 
Los cargos en la empresa MASCOTAS EPSA S.A.S contratar son: Gerencia (1) 
(Ver anexo 3), Asistente Administrativa contable y Talento Humano (1) (ver anexo 
4), Veterinario (1) (Ver anexo 5),Asesores Comerciales (3) (Ver anexo 6),. Ademas 
de contratar una linea de staff: Asesoria Contable (Ver anexo 7).  
 
 
 
 
  
GERENCIA
VETERINARIO ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
ASESORIA CONTABLE
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 
CONTABLE Y TALENTO 
HUMANO
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10.6 ESTRUCTURA JURIDICA 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S desarrollará su actividad bajo las normas que rigen a las 
empresas enmarcadas bajo el marco jurídico de una Sociedad por Acciones 
Simplificadas la cual presenta características como: 
 
Una estructura ágil, con menos costos, con la responsabilidad definida, en donde 
una sola persona puede ser el titular de la propiedad. 
 
Una sociedad por acciones simplificada S.A.S se constituye mediante documento 
privado ante la Camara de Comercio o Escritura Publica ante un notario, debe tener 
uno más accionistas quienes responderán hasta por el monto del capital que han 
entregado a la sociedad.  
 
Mediante documento privado se definen los siguientes aspecto: Nombre, 
documento de identidad de la sociedad, domicilio de la sociedad y de las sucursales 
(si llegase a tener), domicilio de los accionistas, el valor del capital autorizado, 
suscrito y pagado; la clase, el numero y el valor nominal de las acciones 
representadas en capital, la forma y los terminos en que estas deben pagarse.  
 
 
10.6.1 Antecedentes de la s.a.s 
 
 
 Ley 222 de 1995: Empresas Unipersonales. 
 Ley 1014 y decreto reglamentario 4463 de 2006: fomento al emprendimiento 
(leyes 590 de 2000 y 905 de 2004). 
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10.6.2 Pluralidad, constitución y responsabilidad 
 
 
Art. 1. Constitución.- la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por 
una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta 
el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el articulo 42 de la presente 
ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Art. 3. 
Naturaleza.- la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a la sociedad anónima.35 
 
 
10.6.3 Creacion de la s.a.s 
 
 
Se crea por un documento privado, que debe autenticarse por quienes participan en 
su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. La 
existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se 
probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar 
disuelta y liquidada la sociedad. El contenido del documento es menos exigente que 
el previsto en el articulo 110 del C.Ccio.35 
 
 
10.6.4 Contenido del documento de constitución de la s.a.s. 
 
 
1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
                                            
35 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Sociedad por Acciones Simplificada [en línea]. En: Unilibre Pereira. 
[Consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.unilibrepereira.edu.co%2Fcatehortua%2Fgerencia%2Flasociedadporaccionessimplificada.ppt&ei=yq9uUqrHF8
nKkAfujIHIDQ&usg=AFQjCNEjp9WT3SO7M40CbuWeWdHRTtIYhQ&bvm=bv.55123115,d.eW0  
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2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si este no fuere indefinido.  
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita.  
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal.36 
 
 
10.6.5 Suscripción y pago del capital “social” 
 
 
El pago de los aportes de los socios de la compañía puede diferirse hasta por un 
plazo máximo de dos años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo para iniciar. 
 
Este aspecto facilita su constitución y da un crédito de dos años para que los socios 
consigan el capital necesario para pagar sus acciones. Podrán establecerse 
porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser 
controlados por uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de 
establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos podrán contener 
disposiciones que regulen los efectos derivados del incumplimiento de dichos 
                                            
36 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Sociedad por Acciones Simplificada [en línea]. En: Unilibre Pereira. 
[Consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.unilibrepereira.edu.co%2Fcatehortua%2Fgerencia%2Flasociedadporaccionessimplificada.ppt&ei=yq9uUqrHF8
nKkAfujIHIDQ&usg=AFQjCNEjp9WT3SO7M40CbuWeWdHRTtIYhQ&bvm=bv.55123115,d.eW0 
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límites. En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le 
correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución 
de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar.37 
 
 
10.6.6 Organización interna de las sas (art. 17) 
 
 
El artículo 17 de la ley 1258, establece que:  
 
En los estatutos de la S.A.S. se determinará libremente la estructura orgánica de la 
sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación 
estatutaria, se entenderá que todas las funciones serán ejercidas por la asamblea 
o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante 
legal.  
 
Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, este podrá 
ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en 
cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. 38 
 
10.6.6.1 La asamblea 
 
 
Es el máximo órgano en la sociedad y está compuesta por todos los accionistas. En 
la siguiente página explicaré cómo es su funcionamiento. Si los accionistas no 
deciden algo distinto, le corresponderá ejercer las mismas funciones que cumple la 
                                            
37 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Sociedad por Acciones Simplificada [en línea]. En: Unilibre Pereira. 
[Consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.unilibrepereira.edu.co%2Fcatehortua%2Fgerencia%2Flasociedadporaccionessimplificada.ppt&ei=yq9uUqrHF8
nKkAfujIHIDQ&usg=AFQjCNEjp9WT3SO7M40CbuWeWdHRTtIYhQ&bvm=bv.55123115,d.eW0 
38 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Sociedad por Acciones Simplificada [en línea]. En: Unilibre Pereira. 
[Consulta: 18 noviembre 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.unilibrepereira.edu.co%2Fcatehortua%2Fgerencia%2Flasociedadporaccionessimplificada.ppt&ei=yq9uUqrHF8
nKkAfujIHIDQ&usg=AFQjCNEjp9WT3SO7M40CbuWeWdHRTtIYhQ&bvm=bv.55123115,d.eW0  
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asamblea en una sociedad anónima, las cuales están definidas taxativamente en el 
artículo 420 del código de comercio. Y son:39 
 
a. Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales.  
b. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará.  
c. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, 
funcionarios directivos o el revisor fiscal.  
d. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 
corresponda.  
e. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin 
sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable 
de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión.  
f. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad.  
g. Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan 
a otro órgano. 40 
 
10.6.6.2 El representante legal 
 
 
En cuanto al representante legal se refiere, puede ser un accionista o designarse 
una persona particular. La norma general dice que debe elegirlo la asamblea de 
socios, pero estatutariamente se puede establecer algo distinto. Por ejemplo que lo 
elija la junta directiva. 
 
                                            
39 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html  
40 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html 
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Es conveniente que en el contrato social se establezca sus funciones. De lo 
contrario se aplicará lo indicado en el artículo 26 de la ley 1258: "A falta de 
estipulación se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión 
estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le 
corresponderá a la asamblea o accionista único". 41 
 
Tal como la misma ley 1258 lo establece, la representación legal puede estar a 
cargo de una o varias personas. De todos modos en este sentido la norma también 
es muy flexible, permitiéndole la posibilidad a los accionistas que definan 
estatutariamente todo lo relacionado con quién nombra al representante legal, sus 
funciones, periodo, remuneración, causales de remoción. 42 
 
 
10.6.6.3 Junta directiva 
 
 
Según el artículo 25 de la ley SAS, la creación de este órgano no es obligatorio. 
Pero si los accionistas deciden contar con él, la normatividad lo permite, y además 
es mucho más laxa que para el caso de la sociedad anónima, al no exigir tanto 
requisito para su creación y funcionamiento. En el caso de la SAS, no se exigen 
tantas formalidades: No es obligatorio elegir suplencias y los socios son autónomos 
al decidir cuantos miembros la componen, su forma de elección, sus funciones etc. 
Inclusive se acepta junta directiva de una sola persona. Este podría ser alguien con 
altas calidades personales y profesionales, con una gran visión de los negocios y 
que bajo la modalidad de honorarios, aporte todo su conocimiento y experiencia a 
la empresa. La existencia de la junta directiva se justificaría en el caso que la 
administración de la compañía se quiera compartir con el representante legal, y 
                                            
41 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html 
42 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html 
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cuando los accionistas quieran establecer un mecanismo de control sobre los 
administradores. En las sociedades con pocos accionistas su existencia no es muy 
frecuente.  Si se decide crear una junta directiva, esta debe ser dinámica, de modo 
que juegue un papel relevante al interior de la sociedad. Que sea la que dicte las 
directrices generales para que el representante legal las ejecute. Así mismo se 
deben definir mecanismos para evaluar su desempeño. No se debe por lo tanto 
crear un órgano inoperante que sea una carga burocrática para la empresa, sino 
todo lo contrario, el motor que junto al gerente lleve a la sociedad a alcanzar las 
metas propuestas. 43 
 
 
10.6.6.4 Revisoría fiscal 
 
 
La existencia de revisor fiscal en la S.A.S, aunque es una sociedad por acciones, 
no es obligatorio. Solo lo es (según el decreto reglamentario 2020 /2009), cuando 
sus activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior excedan los 
cinco mil salarios mínimos mensuales, o cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos 
mensuales. 44 
 
La mayoría de expertos están de acuerdo en que es un órgano inútil, que encarece 
los costos de funcionamiento, pues el revisor fiscal en la mayoría de los casos 
carece de independencia para adelantar una labor de fiscalización imparcial. De 
modo que si no es obligatorio, no es aconsejable crear esta figura dentro de la 
sociedad, pues sería aumentar innecesariamente la burocracia. 45 
 
 
                                            
43 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html  
44 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html  
45 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html  
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10.6.6.5 Otros órganos 
 
 
Los órganos mencionados anteriormente, son los más comunes. Sin embargo, 
dependiendo del tamaño del negocio y de las circunstancias, se pueden crear otros, 
si así lo consideran conveniente los socios. Como contralor, auditor, comité de 
contratación.46 
  
                                            
46 RODRIGUEZ, Gerardo, Sociedades por acciones simplificadas [blog]. En: Academia Bernoulli. [Consulta: 20 noviembre 
2013]. Disponible en internet: http://sociedadsas.blogspot.com/p/estructura.html  
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11. ESQUEMAS FINANCIEROS 
 
 
El estudio económico y financiero de la empresa MASCOTAS EPSA S.A.S., 
permitirá verificar la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta información del plan 
de mercadeo, operativo, administrativo, legal, social y ambiental. 
 
 
11.1. POLITICAS Y ESTANDARES  
 
 
En la tabla 10 Políticas y estándares se muestra varios factores los cuales se 
tuvieron en cuenta para el desarrollo de los esquemas financieros, dichos factores 
se explican a continuación:    
 
El mercado potencial presenta información obtenida de las encuestas realizadas en 
el estudio de mercado, dichos datos multiplicados nos entregan el % de la población 
de mercado potencial.  
 
La población de familias en Pereira, es tomada según datos del DANE, total de la 
población de la ciudad divido 3,9 que es el promedio de integrantes de familia a nivel 
a nacional.  
 
La población de mercado potencial está dada por la población de familias en Pereira 
por el % de población que contrataría el servicio.  
 
Se tuvo en cuenta el IPC47 para la variación de los precios anuales el cual se plantea 
trabajar a un 4% anualmente.  
 
 
                                            
47 Índices de Precios del Consumidor 
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Tabla 10. POLITICAS Y ESTANDARES 
 
POLÍTICAS Y ESTÁNDARES 
     
INGRESOS OPERATIVOS 
     
FICHA TÉCNICA  MERCADO POTENCIAL 
Población familias en Pereira 119.230  Población con mascota 82,67% 
% Población que contrataría 
el Servicio 
46,32% 
 
Población de estratos 
socio-económicos 
abordados 
100,00% 
 
Población del mercado 
potencial 
 55.230 
 
Población especies 
atendidas 
74,38% 
Porción del mercado a 
tomar 
 1,00% 
 
Población dispuesta a pagar 
mensualidad 
75,33% 
Cantidad de afiliados 
para comenzar 
operaciones 
 552 
 
% Población mercado 
potencial 
46,32% 
Tasa de crecimiento de 
afiliación mensual 
esperada 
 0,75% 
   
IPC medio 
Ingresos/Costos/Gastos 
 4,00% 
   
Gastos por Publicidad, 
Promoción y Colocación 
 2,00% 
   
Tasa de retorno 
esperada por los 
Inversionistas 
 8,00% 
   
Dividendos/Utilidad 
Neta 
 25,00% 
   
*En relación a las ventas estimadas 
para el Periodo   
  
  PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 
Margen de Utilidad deseada 5% 10% 15% 20% 
Distribución Afiliados 56,67% 27,00% 8,17% 8,17% 
Fuente: Diseño Propio 
 
Para el inicio de nuestras actividades comerciales necesitaríamos al menos 552 de 
afiliados, lo cual nos dará un margen utilidad en el plan 1 de un 5%, plan 2 del 10%, 
plan 3 del 15% y plan 4 del 20%, donde se ubicaría la mayor distribución en el plan 
1 que generaría un 56.67% para obtener el 100% de nuestras objetivos. 
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Tabla 11. COSTOS OPERATIVOS 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
La atención medica está dada por el cada número de veces que llevan a la(s) 
mascota(s) a atención medico veterinaria (tomado de las encuestas) divido los 
meses en el año y sumado cado uno. La causa de atención medica como control 
médico, enfermedad, vacunas y otros es un dato tomado de las encuestas y luego 
esta multiplicado por la frecuencia de atención médica por mascota. 
  
COSTOS OPERATIVOS 
  
ATENCIÓN MÉDICA % MENSUAL 
Frecuencia atención médica por mascota 12,67% 
  
CAUSA DE ATENCIÓN MÉDICA % MENSUAL 
Control Médico 3,17% 
Enfermedad 4,13% 
Vacunas 3,51% 
Otro 0,75% 
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Tabla 12. COSTOS VARIABLES DISTRIBUIDOS POR AFILIADO  
 
PLAN 2 
Hemograma $15.000 4,13% $  620,04 
Test moquillo $15.000 4,13% $  620,04 
Test Parvo $12.000 4,13% $  496,03 
Test Leucemia $25.000 4,13% $  1.033,40 
Parcial de Orina $8.000 4,13% $  330,69 
 
Esterilización y 
Castración Perro 
$55.000 0,75% 
$  412,15 
Esterilización y 
Castración Gato 
$33.000 0,75% 
$  247,29 
TOTALES 22,17% $     7.698 
 
PLAN 3 
Radiografía  $35.000 4,13% $     1.446,76 
Hospitalización $21.000 4,13% $        868,05 
Hidratación $10.000 4,13% $        413,36 
Profilaxis $30.000 0,75% $        224,81 
TOTALES 13,15% $  10.651 
 
PLAN 4 
Tumor Mamario perra  $        60.000  4,13% $   2.480,15 
Tumor Mamario Gata  $        60.000  4,13% $   2.480,15 
Lavado de Oídos  $        30.000  4,13% $   1.240,08 
TOTALES 12,40% $ 16.851 
Fuente: Diseño Propio 
 
SERVICIO COSTO PROBABILIDAD 
COSTO MENSUAL 
DISTRIBUIDO POR 
AFILIADO 
PLAN 1 
Consulta general $ 10.000 3,17% $ 316,67 
Consulta de urgencia $ 20.000 3,17% $ 633,33 
Vacunación Perro $ 24.000 3,51% $ 841,22 
Vacunación Gato $ 30.000 3,51% $ 1.051,53 
Desparasitación $   3.000 0,75% $ 22,48 
Esterilización y 
Castración Perro 
$ 55.000 0,75% $ 412,15 
Esterilización y 
Castración Gato 
$ 33.000 0,75% $ 247,29 
Hidratación $ 10.000 4,13% $ 413,36 
TOTALES 19,73% $ 3.938 
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11.2. PRECIOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Tabla 13. PRECIOS 
 
PRECIO 
     
 PLAN 
CONCEPTO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Costo Variable  $3.938   $7.698   $10.651   $16.851  
Costos Fijos  $       -     $     -     $              -     $              -    
Costo Total por Afiliado  $3.938   $7.698   $10.651   $16.851  
Gastos Fijos de Administración  $23.334   $23.334   $23.334   $23.334  
Personal Admón. y ventas  $20.085   $20.085   $20.085   $20.085  
Otros Gastos Fijos  $3.249   $3.249   $3.249   $3.249  
Costo Operativo por Afiliado  $27.272   $31.031   $33.984   $ 40.185  
Impuesto a la Renta (25%)  $367   $882   $1.535   $ 2.576  
Impuesto a la Equidad (CREE) 
(8%)  $117   $282   $491   $824  
Publicidad Promoción y 
Colocación (2%)  $        586   $      705   $           819   $ 1.030  
Margen de Utilidad esperada  $    1.466   $   3.526   $        6.142  
 $       
10.304  
 
Tabla 13 (Continuación) 
 
Cuota Mensual de Afiliación  $29.900   $ 36.500   $43.000   $55.000  
IVA (10%)  $ 2.990   $ 3.650   $4.300   $5.500  
Cuota + IVA  $ 32.890   $ 40.150   $47.300   $60.500  
Fuente: Diseño Propio 
 
El precio de cada afiliado según el plan está dado por el costo individual del usuario, 
los gastos fijos y los costos operativos en que incurre la organización para la 
prestación del servicio sumado al IVA. Permitiendo así establecer cuota para cada 
plan sin sobrepasar el valor dispuesto a pagar por los usuarios. 
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Tabla 14. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
     
CONCEPTO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Precio Afiliación  $           29.900   $         36.500   $      43.000   $       55.000  
Costo Variable  $             3.938   $           7.698   $      10.651   $       16.851  
Costo Fijo  $      7.298.751   $    3.477.640   $ 1.051.879   $  1.051.879  
PUNTO DE EQUILIBRIO 
Afiliados                    281                   121                  33                   28  
Ingresos/Costos  $      8.405.858   $    4.407.067   $ 1.398.197   $  1.516.510  
Afiliados Totales 463 
Ingresos/Costos Totales $ 15.727.632 
Fuente: Diseño Propio 
 
El punto de equilibrio permitió establecer que la organización necesita aliados de la 
siguiente forma: plan 1 = 281, plan 2 = 121, plan 3 = 33 y plan 4 = 28 con el fin de 
sumar 463 afiliados y así cubrir los costos en que incurre la organización para la 
prestación del servicio. 
 
11.3. PROYECCION DE INGRESOS 
 
Tabla 15. INGRESOS PRIMER MES 
 
 PLAN 
CONCEPTO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Precios $ 29.900 $ 36.500 $ 43.000 $ 55.000 
Afiliados 313 149 45 45 
Ingresos para el primer mes $ 9.358.700 $ 5.438.500 $ 1.935.000 $ 2.475.000 
Ingresos totales primer mes $19.207.200 
Fuente: Diseño Propio 
 
El primer mes según la proyección de ingresos y costos permite evidenciar que los 
ingresos percibidos por la organización durante su primer mes el mercado son los 
suficientes para cubrir los costos variables causados en la prestación del servicio. 
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Tabla 16. PROYECCIÓN DE AFILIADOS 
 
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero 552 600 660 720 790 
Febrero 556 605 665 726 796 
Marzo 560 610 670 731 802 
Abril 564 615 675 736 808 
Mayo 568 620 680 742 814 
Junio 572 625 685 748 820 
Julio 576 630 690 754 826 
Agosto 580 635 695 760 832 
Septiembre 584 640 700 766 838 
Octubre 588 645 705 772 844 
Noviembre 592 650 710 778 850 
Diciembre 596 655 715 784 856 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
Tabla 17. PROYECCIÓN INGRESOS OPERATIVOS  
 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero $19.207.200 $21.849.327 $24.854.903 $28.273.923 $32.163.261 
Febrero $19.351.254 $22.013.197 $25.041.315 $28.485.977 $32.404.485 
Marzo $19.496.388 $22.178.296 $25.229.125 $28.699.622 $32.647.519 
Abril $19.642.611 $22.344.633 $25.418.343 $28.914.869 $32.892.375 
Mayo $19.789.931 $22.512.218 $25.608.981 $29.131.731 $33.139.068 
Junio $19.938.355 $22.681.060 $25.801.048 $29.350.219 $33.387.611 
Julio $20.087.893 $22.851.168 $25.994.556 $29.570.346 $33.638.018 
Agosto $20.238.552 $23.022.552 $26.189.515 $29.792.124 $33.890.303 
Septiembre $20.390.341 $23.195.221 $26.385.936 $30.015.565 $34.144.480 
Octubre $20.543.269 $23.369.185 $26.583.831 $30.240.682 $34.400.564 
Noviembre $20.697.344 $23.544.454 $26.783.210 $30.467.487 $34.658.568 
Diciembre $20.852.574 $23.721.037 $26.984.084 $30.695.993 $34.918.507 
TOTALES $240.235.712 $273.282.348 $310.874.847 $353.638.538 $402.284.759 
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Según los ingresos proyectados para los 5 años y si la organización cumple el total 
de afiliaciones proyectadas tendrá los ingresos percibidos necesarios anualmente 
para poder soportar los costos variables (relacionados en la Tabla 18)  y los gastos 
fijos (Tabla 20) en los que se incurran en el funcionamiento durante en cada año. 
 
11.4. PROYECCION DE COSTOS 
 
 
COSTOS DEL SERVICIO 
      
Tabla 18. COSTOS VARIABLES PRIMER MES 
  
 PLAN  
CONCEPTO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4  
Costo Variable por Afiliado  $   3.938   $     7.698   $ 10.651   $  16.851   
Afiliados         313        149  45 45  
Costos Variables para el 
primer mes  $ 1.232.603   $ 1.146.951   $ 479.279   $  758.296   
Costos Variables totales 
primer mes $3.617.128  
Costos Fijos Mensuales $0,00 
 Fuente: Diseño Propio 
 
Los costos variables del primer mes estan dados por el costos de cada afiliado 
multiplicado por el numero total de afiliados a la organización. Asi mismo se 
evidencia que la organización según la Tabla 15 tendra los ingresos percibidos por 
la organización durante su primer mes el mercado son los suficientes para cubrir los 
costos variables causados en la prestación del servicio. 
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Tabla 19. PROYECCIÓN COSTOS VARIABLES 
 
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero $3.617.128 $4.114.698 $4.680.712 $5.324.586 $6.057.032 
Febrero $3.644.257 $4.145.558 $4.715.817 $5.364.520 $6.102.460 
Marzo $3.671.589 $4.176.650 $4.751.186 $5.404.754 $6.148.228 
Abril $3.699.126 $4.207.975 $4.786.820 $5.445.290 $6.194.340 
Mayo $3.726.869 $4.239.535 $4.822.721 $5.486.130 $6.240.798 
Junio $3.754.821 $4.271.332 $4.858.891 $5.527.276 $6.287.604 
Julio $3.782.982 $4.303.367 $4.895.333 $5.568.731 $6.334.761 
Agosto $3.811.354 $4.335.642 $4.932.048 $5.610.496 $6.382.272 
Septiembre $3.839.939 $4.368.159 $4.969.038 $5.652.575 $6.430.139 
Octubre $3.868.739 $4.400.920 $5.006.306 $5.694.969 $6.478.365 
Noviembre $3.897.755 $4.433.927 $5.043.853 $5.737.681 $6.526.953 
Diciembre $3.926.988 $4.467.181 $5.081.682 $5.780.714 $6.575.905 
TOTALES  $ 45.241.547   $ 51.464.944   $ 58.544.407   $ 66.597.722   $ 75.758.857  
Fuente: Diseño Propio 
 
La proyección de ingresos y costos permite evidenciar que los ingresos percibidos 
por la organización durante su primer mes el mercado son los suficientes para cubrir 
los costos variables causados en la prestación del servicio. 
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11.5. PROYECCION DE EGRESOS 
 
Tabla 20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 
Salarios  $        7.261.000  
Auxilio de Transporte  $           360.000  
Seguridad Social  $        1.526.407  
Parafiscales  $           290.440  
Prestaciones Sociales  $        1.648.918  
Gastos Totales de Personal  $      11.086.765  
Depreciación Periódica  $           313.383  
Arrendamiento  $        1.000.000  
Energía  $           120.000  
Agua  $             80.000  
Teléfono 
 $           120.000  
Internet 
Papelería  $           160.000  
Total Otros Gastos de Administración y Ventas  $        1.793.383  
  
TOTAL GASTOS FIJOS DE ADMON. Y VENTAS  $      12.880.148  
  
Gastos de Constitución Legal  $           685.000  
Fuente: Diseño propio 
 
Los gastos administrativos tendran el soporte financieron según la proyeccion de los 
ingresos relaciondos en la Tabla 17.  
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Tabla 21. PROYECCIÓN GASTOS FIJOS (*SIN DEPRECIACIONES NI 
AMORTIZACIONES) 
 
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Enero $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Febrero $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Marzo $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Abril $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Mayo $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Junio $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Julio $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Agosto $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Septiembre $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Octubre $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Noviembre $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
Diciembre $      12.566.765 $      14.295.439 $   16.261.908 $   18.498.883 $   21.043.574 
TOTALES $150.801.180 $171.545.268 $195.142.896 $221.986.596 $252.522.888 
Fuente: Diseño propio 
 
 
11.6. FLUJO DE CAJA 
 
 
Tabla 22. FLUJO DE CAJA 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Saldo Inicial de Caja  $40.000.000  $85.888.076  $114.204.695  $145.771.517  $181.423.285  
      
Utilidad antes de 
Impuestos 
 $34.942.673   41.045.893   $47.209.454   $54.220.861   $62.196.732  
Depreciaciones  $3.760.598   $3.760.598   $3.760.598   $3.760.598   $3.760.598  
Amortizaciones  $685.000   $-     $-     $-     $ -    
FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO 
 $39.388.271  $44.806.491   $50.970.052   $57.981.459   $65.957.330  
      
IVA Recibido en Ventas  $24.023.571  $27.328.235   $31.087.485   $35.363.854   $40.228.476  
IVA Pagado en Compras  $4.524.155   $5.146.494   $5.854.441   $6.659.772   $7.575.886  
IVA Retenido en Caja 
(IVA por Pagar) 
 $19.499.416  $22.181.741  $25.233.044   $28.704.082   $32.652.590  
      
IVA Pagado  $12.999.611   21.287.633   $24.215.943   $27.547.069   $31.336.421  
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Tabla 22 (Continuación) 
 
IVA Generado  $24.023.571  $27.328.235  $31.087.485  $35.363.854   $40.228.476  
IVA Descontable  $4.524.155   $5.146.494   $5.854.441   $6.659.772   $7.575.886  
Impuesto a la Renta 
Pagado 
 $ -     $8.735.668   $10.261.473   $11.802.364   $13.555.215  
Impuesto a la Equidad 
(CREE) Pagado 
 $ -     $2.795.414   $3.283.671   $3.776.756   $4.337.669  
IMPUESTOS 
PAGADOS EN EL 
PERIODO 
 $12.999.611   $32.818.715   $37.761.087   $43.126.189   $49.229.305  
      
Dividendos Pagados  $ -     $5.852.898   $6.875.187   $7.907.584   $9.081.994  
      
FLUJO DE CAJA 
NETO 
$26.388.660 $6.134.878 $6.333.778 $6.947.686 $7.646.031 
      
Saldo Final de Caja  $85.888.076  $114.204.695  $145.771.517  $181.423.285  $221.721.906  
Fuente: Diseño Propio 
 
Nos Permitió establecer que la organización según su ingresos para cada año de 
permanencia en el mercado y cumpliendo las metas de afiliados mensuales tendrá 
un saldo de caja final anualizado superior al flujo inicial, permitiendo a la 
organización hacer reinversiones o hacer dividendos entre los accionistas.  
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11.7. BALANCE DE APERTURA 
 
Tabla 23. BALANCE DE GENERAL DE APERTURA 
 
 
 
 
    
     
    BALANCE GENERAL DE APERTURA 
MASCOTAS EPSA S.A.S 
01 de Enero del Año 01 
     
     
     
ACTIVOS CORRIENTES   
PASIVOS Y 
PATRIMONIO  
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  $40.000.000     
ACTIVOS CORRIENTES 
TOTALES  $40.000.000   PATRIMONIO  
   Capital Social $66.842.968  
ACTIVOS FIJOS   PATRIMONIO TOTAL $66.842.968  
Equipo de Oficina  $14.709.960     
Equipo de Computación y 
Telecomunicaciones  $11.448.008     
ACTIVOS FIJOS TOTALES  $26.157.968     
     
OTROS ACTIVOS     
Gastos de Constitución Legal  $685.000     
TOTAL OTROS ACTIVOS  $685.000     
     
ACTIVOS TOTALES $66.842.968   
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
 
$66.842.968  
Fuente: Diseño Propio 
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11.8. BALANCE GENERAL 
  
Tabla 24. BALANCE GENERAL 
Fuente: Diseño Propio 
 
El activo total del año inicial al 31/12/año 5 tuvo un crecimiento del 572% durante 
los 5 años en el mercado, teniendo como mayor activo el activo corriente 
(EFECTIVO) puesto que el cumplimento de afiliaciones mensualmente y 
 
 
 
    
     
BALANCE GENERAL 
MASCOTAS EPSA S.A.S 
31 de Diciembre del Año 05 
     
     
     
ACTIVOS CORRIENTES 
  
PASIVOS Y 
PATRIMONIO  
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 
 $221.721.906  
   
ACTIVOS CORRIENTES 
TOTALES 
 $221.721.906  
 
PASIVOS A CORTO 
PLAZO 
 
   IVA por Pagar  $10.884.196  
ACTIVOS FIJOS  
 
Impuesto a la Renta 
por Pagar 
 $15.549.183  
Muebles y Enseres  $14.709.960  
 
Impuesto a la 
Equidad (CREE) por 
Pagar 
 $4.975.739  
Equipo de Oficina  $11.448.008   Dividendos por Pagar  $ 10.417.953  
Depreciación Acumulado  $(18.802.988) 
 
PASIVOS C.P. 
TOTALES 
 $41.827.071  
ACTIVOS FIJOS 
TOTALES 
 $7.354.980  
  
 
   PATRIMONIO  
OTROS ACTIVOS  $ ---     Capital Social  $66.842.968  
   Utilidades Retenidas  $ 120.406.847  
  
 
PATRIMONIO 
TOTAL 
 $187.249.815  
     
ACTIVOS TOTALES  $229.076.886  
 
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
 $229.076.886  
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acumuladas año a año permitió tener excedentes para reinvertir en el año 
inmediamente siguiente. El patrimonio aumento puesto que adicional al capital 
social se obtuvieron las utilidades retenidas. 
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11.9. BALANCE GENERAL HISTORICO 
 
 
Tabla 25. BALANCE GENERAL HISTORICO (continuación) 
 
 
 BALANCE GENERAL 
MASCOTAS EPSA S.A.S 
31 de Diciembre del Año 05 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y 
Equivalentes 
de Efectivo 
$40.000.000  $85.888.076  $114.204.695  $145.771.517  $181.423.285  $221.721.906  
ACTIVOS 
CORRIENT
ES 
TOTALES 
 
$40.000.000  
 
$85.888.076  
 
$114.204.695  
 
$145.771.517  
 
$181.423.285  
 
$221.721.906  
   
ACTIVOS FIJOS 
Muebles y 
Enseres 
 
$14.709.960  
 
$14.709.960  
 $14.709.960   $14.709.960   $14.709.960   $14.709.960  
Equipo de 
Oficina 
 
$11.448.008  
 
$11.448.008  
 $11.448.008   $11.448.008   $11.448.008   $11.448.008  
Depreciación 
Acumulado 
 $---  
 
$(3.760.598
) 
 $(7.521.195) 
 
$(11.281.793) 
 
$(15.042.390) 
 
$(18.802.988) 
ACTIVOS 
FIJOS 
TOTALES 
$26.157.968  $22.397.370   $18.636.773   $14.876.175   $11.115.578   $7.354.980  
  
OTROS ACTIVOS 
Gastos de 
Constitución 
Legal 
 $685.000   $-     $-     $-     $-     $-    
OTROS 
ACTIVOS 
 $685.000   $-     $-     $-     $-     $-    
              
ACTIVOS 
TOTALES 
$66.842.968  $108.285.446   $ 132.841.467  $160.647.692  $192.538.862  $229.076.886  
   
PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS A CORTO PLAZO 
IVA por 
Pagar 
$- $6.499.805 $7.393.913 $8.411.014 $9.568.027 $10.884.196 
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Tabla 25 (Continuación) 
 
Impuesto a 
la Renta por 
Pagar 
$- $8.735.668 $10.261.473 $11.802.364 $13.555.215 $15.549.183 
Impuesto a 
la Equidad 
(CREE) por 
Pagar 
$- $2.795.414 $3.283.671 $3.776.756 $4.337.669 $4.975.739 
Dividendos 
por Pagar 
$- $5.852.898 $6.875.187 $7.907.584 $9.081.994 $10.417.953 
PASIVOS 
C.P. 
TOTALES 
$- $23.883.785 $27.814.244 $31.897.718 $36.542.905 $41.827.071 
 
PATRIMONIO 
Capital 
Social 
$66.842.968 $66.842.968 $66.842.968 $66.842.968 $66.842.968 $66.842.968 
Utilidades 
Retenidas 
$- $17.558.693 $38.184.255 $61.907.006 $89.152.989 $120.406.847 
PATRIMONI
O TOTAL 
$66.842.968 $84.401.661 $105.027.223 $128.749.974 $155.995.957 $187.249.815 
 
TOTAL 
PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
$66.842.968 $108.285.446 $132.841.467 $160.647.692 $192.538.862 $229.076.886 
Fuente: Diseño Propio 
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11.10 TIR Y VPN 
 
 
Tabla 26. TIR 
 
TIR/VPN DE LA INVERSIÓN 
       
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión Inicial $ 66.842.968      
Utilidad del 
Ejercicio 
 $23.411.591 $27.500.749 $31.630.334 $36.327.977 $41.671.810 
Depreciación 
del Periodo 
 $3.760.598 $3.760.598 $3.760.598 $3.760.598 $3.760.598 
Amortizaciones  $685.000 $ - $ - $ - $ - 
       
Flujo de Caja 
Libre 
-$66.842.968  $18.965.993  $23.740.152  $27.869.737  $32.567.380  
 
$37.911.213  
Fuente: Diseño Propio 
 
 
Tabla 27. VPN 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
El VPN dio resultado positivo quiere decir que el proyecto es viable, puesto que la 
inversión inicial se maximizara en ese valor. 
 
La TIR es del 27%, la tasa de retorno esperada de los inversionistas es del 8% 
queriendo decir que el proyecto es viable puesto que presenta un rendimiento mayor 
al mínimo esperado 
 
 
 
  
TIR del Proyecto 27% 
VPN del Proyecto $39.754.738 
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12. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
MASCOTAS EPSA S.A.S, dentro de su portafolio de servicio ofrece una valoracion 
medico veterinaria de pre-afiliacion, con el fin de establecer el estado de salud de las(s) 
mascota(s), el cual puede inducir al medico veterinario a tener que utilizar elementos 
que necesiten según la ley una desposicion especial. Por lo anterior se tienen en cuenta 
los siguientes aspectos:  
 
 
12.1 MANEJO DE RESIDUOS 
 
 
12.1.1 ASPECTOS LEGALES 
 
 
 Decreto 2676 de 2000, Ministerios del Medio Ambiente y de Salud. 
 Bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura,  
precaución y prevención.  
 Clasifica y define los RSH. 
 Diseñar e implementar PGIRH. 
 
 Resolución 1164 de 2.002, Ministerio de Medio Ambiente. 
 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Hospitalarios y 
Similares. 48 
 
  
                                            
48 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc 
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12.1.2 SEPARACIÓN EN LA FUENTE, INACTIVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 
12.1.2.1 RESIDUOS CORTOPUNZANTES 
 
 
SEPARACIÓN: 
 
 Deben disponerse dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa, de 
color rojo y debidamente identificado con el anagrama de riesgo biológico y 
el tipo de residuos que contiene.  
 Se llenará hasta 2/3 de su capacidad, para posteriormente sellarlo previa 
inactivación. 
INACTIVACIÓN: 
 
 Se inactivan añadiéndoles una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% que 
recubra los 2/3 del recipiente. 
 
 Se deja en contacto por 30 minutos, y luego se descarta el líquido por el 
desagüe con abundante agua. 
 La preparación del hipoclorito es: (poner tablita mostrándola….)49 
  
                                            
49 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc  
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12.1.2.2 RESIDUOS BIOSANITARIOS 
 
 
SEPARACIÓN: 
 
 Se depositan en una bolsa roja marcada con el anagrama internacional de 
riesgo biológico, llenándola hasta 2/3 de su capacidad y anudándola 
posteriormente. 
 La bolsa debe estar ubicada dentro de una caneca plástica sin aristas y con 
tapa fija, de color rojo e identificada con el anagrama de riesgo biológico y el 
tipo de residuos que contiene. 49 
INACTIVACIÓN: 
 
 La inactivación está a cargo de la Empresa Prestadora del Servicio Especial 
de Aseo autorizada para efectuar la recolección. 
 
 Los residuos de agaresy cultivos microbiológicos, deben ser sometidos a 
tratamiento en autoclave antes de ser descartados. 
 
 La inactivación sólo la hará el generador en caso de superar un tiempo de 
almacenaje de 15 días, como medida de contiengencia. 
 
 Se realiza con hipoclorito de sodio en iguales condiciones que para los 
residuos cortopunzantes.50 
  
                                            
50 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc 
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12.1.2.3 RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS ANIMALES 
 
 
SEPARACIÓN: 
 
 Se depositan en bolsa roja de calibre 1.6…, hasta 2/3 de la capacidad de la 
misma, posteriormente se anuda y se almacena.  
 
 La bolsa debe estar ubicada dentro de una caneca de plástico sin aristas y 
con tapa, de color rojo e identificada con el anagrama de riesgo biológico y 
el tipo de residuos que contiene.  
 
INACTIVACIÓN: 
 
 El generador no está en la obligación de inactivarlos, éstole corresponde a 
la Empresa Prestadora del Servicio Especial de Aseo. 
 
 la inactivación se lleva a cabo cuando el tiempo de almacenaje excede los 7 
días, como medida de contingencia. 
 
 Se bañan en una solución de folmolal 10% y se deja actuar hasta que se 
supere la emergencia. 
 
 Las muestras de sangre y de otros fluidos corporales, se inactivan con una 
solución de hipoclorito de sodio al 0.5% por 30 minutos. 51 
 
 
  
                                            
51 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc 
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12.1.2.4 ALMACENAMIENTO 
 
 
Cortopunzantes y Biosanitarios 
 
 Se reunen las bolsas en una cuarto destinado para almacenar residuos 
exclusivamente que debe contar con desagüe, canecas suficientes de 
plástico para el depósito de las bolsas. 
 
 No deben almacenarse por más de 15 días, siempre y cuando el cuarto tenga 
la capacidad suficiente para almacenar la cantidad generada en este lapso 
de tiempo. 52 
 
Anatomopatológicos animales 
 
 No se deben almacenar por más de 7 días. 
 
 Las condiciones de almacenaje son las mismas. 52 
 
 
12.1.2.5 RECOLECCIÓN INTERNA 
 
 
Recolección interna 
 
 Se debe diseñar una ruta de recolección diaria dentro de las instalaciones de 
la clínica o laboratorio, sin interferir con el funcionamiento normal de la 
institución y evitando las horas y áreas de mayor circulación de personas y 
animales. 
 
 Se realizará preferentemente usando un carro de plástico pequeño. 
 
                                            
52 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc  
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 Quien recolecte debe tener y usar los EPI (elementos de protección 
individual).53 
 
 
12.1.2.6 RECOLECCIÓN EXTERNA 
 
 
Recolección externa 
 
 Es la que realiza la empresa prestadora del servicio especial de aseo 
autorizada. 
 Debe hacerse en horario acordado con el generador. 
 Los funcionarios de la empresa no deberán ingresar a las instalaciones de la 
clínica o laboratorio.53 
 
 
12.2 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  FINAL 
 
 
La empresa prestadora del servicio especial de aseo está en la obligación de 
realizar los procedimientos tratamiento y disposición final. 
 
Inactivación de alta eficiencia a los residuos biosanitariosy cortopunzantes, con la 
posteirortrituración de estos últimos.Incineración de todos los residuos infecciosos 
o mínimo de los residuos anatomopatológicos animales.De no incinerar los residuos 
biosanitariosy cortopunzantes, deberán ser encapsulados; todos, 
independientemente del tratamiento que reciban, serán depositados de forma 
definitiva en una relleno sanitario en una celda de seguridad.53 
 
 
  
                                            
53 PARRA Escobar, Silva, Manejo de residuos peligrosos en clínicas, fincas y laboratorios de investigación [en línea]. En: MV 
Universidad Nacional. [Consulta: 30 noviembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.redbioriesgo.unal.edu.co%2Ftextos%2Fgestion%2520de%2520residuos%2520peligrosos.pdf&ei=f_pzUsWFD7
LlsATpxoGQBA&usg=AFQjCNFlcfawyKcZbUKQ4NcsRqOsuWKA5A&bvm=bv.55819444,d.cWc 
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 CONCLUSIONES 
 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
 El estudio de mercado realizado mediante la herramienta de encuestas a 
diferentes ciudadanos de Pereira, permitió establecer en sus análisis estadísticos 
que el nicho de mercado de la ciudad que posee mascota(s) estaría dispuesto a 
formar parte de MASCOTAS ESPA S.A.S mediante la afiliación de su(s) mascota(s) 
a una EPS animal y pagar un valor que ellos pueden escoger del portafolio de 
servicios de la organización con el fin de procurar el cuidado de su animal. 
 
 El estudio realizado con el paquete de encuestas en el sector de clínicas 
veterinarias de la ciudad ayudo a fortalecer la necesidad de la comunidad, 
aceptando participar de convenios interadministrativos con una EPS para animales 
que aumente y mejore el servicio prestado a las mascotas de los usuarios afiliados; 
de este modo se fortalece más que la idea de negocio es viable para ejecutarse en 
el mercado de la ciudad de Pereira.  
 
 El análisis del estudio de mercado reflejo que de las 300 personas encuestadas 
el  82,7% tiene mascotas, el 75% está dispuesto a afiliarse a una EPSA y desea 
pagar una cuota mensual por la atención de su(s) mascota(s); los amos de las 
mascotas las llevan con una periodicidad de una vez al año que equivale al 36%; el 
tipo de mascota que tiene mejor acogida en las familias son los perros con un 53% 
y los gatos con un 21%,  todas las  personas de todos los estratos socioeconómicos 
pueden acceder a los servicios de una EPSA.  
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FACTIBILIDAD TECNICA 
 
 La viabilidad técnica para MASCOTAS EPSA S.A.S, deberá de ubicarse en una 
zona estratégicamente que le permita a sus usuarios tener un acceso desde 
diferentes puntos de la ciudad, por lo cual, su mejor ubicación será en Av. 30 de 
agosto de la Ciudad de Pereira, por ser una de las avenidas principales con fácil 
acceso para el público desde el centro, avenida circunvalar, la avenida sur y cuba, 
además de ser uno de los sectores más comerciales de la ciudad y tiene una 
continua fluidez de transeúntes por el sector lo cual generará mayor reconocimiento 
por parte de la comunidad. 
 
 MASCOTAS EPSA S.A.S, estará ubicada en las Av. 30 de agosto de la Ciudad 
de Pereira, puesto que esta zona de la ciudad encontrará diferentes 
establecimientos  comerciales asequibles en los que podrán prestar los servicios, 
así mismos, podrá tener unos costos de arrendamiento y servicios públicos los 
cuales podrá sostener según las proyecciones financieras.   
 
 Los aspectos de infraestructura física y tecnológica que necesita MASCOTAS 
EPSA S.A.S, son básicos, necesita un espacio adecuado con de sala de espera, un 
consultorio para valorización pre afiliación para las mascotas, espacio para dos (2) 
asesores, una sala de juntas, un despacho de gerencia y secretaria general, dos (2) 
baños y una pequeña cocineta; sillas de espera, ergonómicas y mesas de trabajo. 
Los equipos tecnológicos necesarios son cinco (5) equipos de cómputo completos.  
 
VIABILIDAD ADMINISTRATIVA  
 
 Mascotas EPSA S.A.S, es una idea de negocio viable, la cual en el estudio de 
mercado realizado se evidencia que la comunidad y el mercado del sector 
veterinario de la ciudad de Pereira necesita una organización, con un objetivo claro 
para desempañarse y con un alto compromiso social con las personas que poseen 
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mascotas pues ellas son las que participaran y se beneficiaran de los servicios 
prestados por la organización, así mismo, aportará al desarrollo empresarial de la 
ciudad de Pereira y bridará generación de empleo al mercado, ofertando diferentes 
puestos laborales que colaboraran a mejorar las condiciones de vida de algunas 
personas. 
 
 La organización permitirá ayudar al fortalecimiento de la cultura del cuidado 
animal y a mejorar la calidad de vida para las mascotas de la ciudad, por medio de 
un portafolio de servicios encaminado a tener para los afiliados las mejores clínicas 
veterinarias para que gocen de una excelente atención médica.   
 
 MASCOTAS EPSA S.A.S, tendrá una estructura jerárquica básica para iniciar sus 
actividades; la organización tendrá como cabeza visible el Gerente General, 
acompañado de un Asistente Administrativa, Contable y de Talento Humano, un 
asesor Contable, un Veterinario y tres Asesores Comerciales, que permitirán 
desarrollar sus actividades para la prestación de un excelente servicio, la estructura 
ira creciendo en el tiempo a medida que la demanda de servicios crezca y se haga 
necesario tener más personal dentro de la organización. 
 
VIABILIDAD FINANCIERA 
  
 MASCOTAS EPSA S.A.S, tendrá flujos de caja positivos que dan valor a la 
empresa, durante el segundo año su crecimiento será del 32,97%, año 3: 27,64%, 
año: 24,46% y año 4: 22,21%, presentando un aumento decreciente que tiende a 
estabilizarse en el futuro. El margen neto de utilidad de MASCOTAS EPSA S.A.S, 
crece con un promedio del 10,12% durante los 5 años de proyección.  
 
 El VPN - valor presente neto del proyecto MASCOTAS EPSA S.A.S, presenta 
para el año 2 crecimiento del 25,17%, año 3 del 17,39%, año 4 del 16,86% y año 5 
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del 16,41%, teniendo en cuenta que en el año cinco en el valor del VPN del proyecto 
es $39’754.738 y como este es positivo se establece que el proyecto es viable. 
 
 La Tasa Interna de Retorno del proyecto esperada por los inversionistas es del 
8% y según los resultados la TIR será del 27% queriendo decir que el proyecto es 
viable puesto que presenta un rendimiento mayor al mínimo esperado.  
 
VIABILIDAD AMBIENTAL 
 
 MASCOTAS EPSA S.A.S, realizara una valoración previa a las mascotas que se 
vayan afiliar a la organización, por lo anterior, el veterinario que realice la dicha 
revisión tendrá la necesidad en algunas ocasiones de utilizar aparatos que según 
las normas nacionales deban tener una disposición final, a la cual deberá ceñirse y 
dar cumplimiento al Decreto 2676 de 2000 sobre la bioseguridad, gestión integral, 
cultura de la no basura, precaución y prevención, clasificación de residuos y diseñar 
e implementar un programa integral de residuos en la fuente y así mismo a la 
Resolución 1164 de 2002 la cual establece el manual de procedimiento para la 
gestión integral de los hospitalarios y similares. 
 
  La tercerización de la atención del servicio de médico veterinario, hará que 
MASCOTAS EPSA S.A.S, sea muy preciso en los convenios interadministrativos 
que realice, para que dichas entidades cumplan y se acojan a lo establecido en las 
leyes nacionales, sobre el cuidado animal y la disposición de residuos, todo esto 
con el fin de minimizar el impacto ambiental y procurar el cumplimiento el objetivo 
de la organización sobre el cuidado y protección de los animales.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Realizar un estudio amplio que permita conocer tanto los intereses de las clínicas 
veterinarios con los cuales se desea tercerizar los servicios de atención médico 
veterinario a las mascotas afiliadas y así mismo que también ellos conozcan los 
intereses de MASCOTAS EPSA S.A.S. 
 
 
 Generar conciencia en las diferentes entidades que realizan estudios amplios en 
el campo de animales (caninos y felinos) y clínicas veterinarias de la ciudad de 
Pereira, para que realicen la publicación de los estudios y la comunidad pueda tener 
acceso a dicha información. 
 
  
 Apoyar las campañas de protección animal realizadas por los diferentes entes 
públicos y privados, para concientizar a las personas propietarias de mascotas del 
cuidado y la responsabilidad que se contrae el tener un animal como parte de la 
familia.  
 
 
 Visitar una EPS Animal existente en el país, para así, conocer como es el 
procedimiento que se maneja dentro de una organización de esta índole, con el fin 
de comparar lo propuesto en esta investigación con las buenas practicas que ya se 
ejercen en el mercado nacional. 
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11. ANEXOS 
 
 
A1. ENCUESTA REALIZADA A LOS 300 PERSONAS EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA 
 
1. ¿Tiene usted mascota(s)?  Marque 
con una X:  SI  _____ NO  _____ 
 
2. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
 
a. Estrato 1. (     ) 
b. Estrato 2 (     ) 
c. Estrato 3 (     ) 
d. Estrato 4 (     ) 
e. Estrato 5 (     ) 
f. Estrato 6  (     ) 
 
3. ¿Qué tipo de mascota tiene? 
¿Cuántos? 
   
a. Perro(s) (     ) 
b. Gato(s) (     )  
c. Ave(s) (     )  
d. Otro (     )  
¿Cuál?  ____________________________ 
 
4. ¿Con que periodicidad lleva a 
valoración médica a su mascota?  
 
g. 1 vez al año. (     ) 
h. 2 veces al año. (     ) 
i. 3 veces al año. (     ) 
j. 4 veces al año. (     ) 
k. Nunca.   (     ) 
 
5. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota 
mensual para prestar atención médica a 
su mascota?   SI _____ NO _____ 
 
6. ¿Si la respuesta es positiva en la 
anterior pregunta, ¿Qué valor estaría 
dispuesto a pagar? 
 
a. De $10.000 a $30.000 (      ) 
b. De $31.000 a $50.000 (      ) 
c. $50.000 en adelante (      ) 
 
7. ¿Usted lleva a su mascota a un centro 
médico veterinario por las siguientes 
causas: 
 
a. Control médico (     ) 
b. Enfermedad (     ) 
c. Vacunas  (     ) 
d. Otro  (     )  
¿Cuál?  
___________________________ 
 
8. ¿En caso de accidente o enfermedad 
grave le gustaría que su mascota fuera 
atendida en el lugar del accidente u hogar, 
y este servicio estuviera dentro de un plan 
médico sin costo adicional? 
 
SI ______ NO _______ 
 ¿Porque? 
______________________________
__________ 
 
 
9. ¿Qué servicio le gustaría que 
estuviese incluido en un plan médico para 
su mascota? 
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A2. ENCUESTA REALIZADA A LOS 15 CENTROS VETERINARIOS DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA 
 
1. ¿Estaría dispuesto a acceder a un convenio con una Entidad Promotora de 
Salud para Animales Domésticos?  Marque con una X:  
 
SI _____ NO _____ 
 
2. ¿Cuáles son los estratos socioeconómicos que atiende su Clínica 
Veterinaria? 
 
l. Estrato 1. (     ) 
m. Estrato 2 (     ) 
n. Estrato 3 (     ) 
o. Estrato 4 (     ) 
p. Estrato 5 (     ) 
q. Estrato 6  (     ) 
 
3. ¿Qué tipo de mascotas atienden en su clínica veterinaria? 
   
e. Perro(s) (     ) 
f. Gato(s) (     )  
g. Ave(s) (     )  
h. Otro (     )  
¿Cuál?  ____________________________ 
 
4. ¿Qué servicios veterinarios presta la clínica? Nómbrelos:  
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué servicios adicionales presta la clínica veterinaria? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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A3. MANUALES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES – GERENTE 
PROCESO SUBPROCESO FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio al Cliente 
Controlar que se ejecuten 
adecuadamente el 
establecimiento de 
convenios 
interadministrativos con 
las clínicas veterinarias 
para la prestación de los 
servicios médicos 
veterinarios a los 
afiliados. 
Realizar las proyecciones 
del mercado según los 
servicios que la 
organización tiene para 
ofrecer al mercado.  
Aprobar las actividades 
de mercadeo que 
cumplan con las 
expectativas y 
necesidades de del 
mercado.  
Realizar la liquidación de 
aportes sociales y 
parafiscales de los 
empleados de la 
organización según lo 
establecido en la ley. 
 
 
 
I. IDENTIFCACION DEL CARGO 
1. DENOMINACION DEL CARGO: Gerente 
2. DEPEDENCIA: Administrativa. 
3. JEFE DE INMEDIATO: Junta de Socios. 
4. PERSONAL A CARGO: Área Administrativa 
 
II. OBJETIVO 
Dirigir controlar y evaluar los procesos de talento humano, financieros, ventas y 
administrativos, representando a la organización frente a terceros y coordinando 
todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección 
y control logrando así resultados oportunos y garantizar la presentación efectiva 
del servicio. De acuerdo a procedimientos y políticas de la empresa. 
 
FUNCIONES DE INTERELACION ENTRE PROCESOS 
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  Atender y responder a 
tiempo las solicitudes de 
clientes internos y 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de personal 
Controlar y dirigir de 
forma eficiente el talento 
humano según las 
necesidades de la 
organización. 
Evaluar los resultados 
concertados con cada 
proceso para establecer 
los indicadores de gestión 
establecidos por la 
organización.  
Evaluar y aprobar el 
desempeño de los 
funcionarios de acuerdo 
con la normatividad 
vigente.  
Realizar el proceso de 
selección de candidatos 
para desempeñar los 
diferentes cargos de 
trabajo disponibles en la 
organización de acuerdo 
con los perfiles y 
procedimientos 
establecidos. 
 
 
 
Gestión Logística 
 
 
 
Compras 
Formalizar negociaciones 
con diferentes 
proveedores, con el fin de 
tener los elementos 
necesarios para 
desempeñar las 
actividades diarias que 
tiene la organización. 
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I. RESPONSABILIDADES 
•Administración de personal. 
•Manejo de finanzas. 
•Liderazgo. 
•Trabajo en equipo. 
•gestión de la calidad. 
•Planificación y control. 
•Gestión de los recursos. 
•Toma de decisiones. 
•Estabilidad emocional. 
•Habilidad de negociación. 
•Orientación estratégica. 
•Actitud de servicio. 
 
II. RELACIONES 
Reporta a: Junta de Socios 
Supervisa a: Asistente Administrativa Contable y Talento humano, Veterinario y 
Asesores Comerciales. 
 
III. REQUISITOS DEL CARGO 
Educación: Administrador de empresas, Ingeniero Comercial o Ingeniero 
Industrial   
Experiencia: Dos año en cargos similares 
Formación: Procedimientos de la empresa, Comunicación, negociación, 
liderazgo. 
 
IV. HABILIDADES 
•Administración de personal. 
•Manejo de finanzas. 
•Liderazgo. 
•Trabajo en equipo. 
•gestión de la calidad. 
•Planificación y control. 
•Gestión de los recursos. 
•Toma de decisiones. 
•Estabilidad emocional. 
•Habilidad de negociación. 
•Orientación estratégica. 
•Actitud de servicio. 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente de Trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado 
y/o abierto, generalmente agradable y no mantiene contacto 
con agentes contaminantes. 
Materiales y 
Equipos: 
TIPO DE RIESGO 
AGENTE QUE 
CAUSA EL RIESGO 
EFECTO 
MEDIDA DE 
INTERVENCION 
Ergonómico 
Puesto de trabajo 
inadecuado 
Lesiones 
musculares 
 
 
• Apoya píes 
• Sitios adecuados 
para los puestos 
• Pausas Activas 
Físico: Ruido Tráfico en la Avenida 
Dolor de 
cabeza y 
pérdida 
auditiva 
Locativo 
Materiales, pisos 
húmedos. 
Golpes y 
Caídas 
Sicosocial Trabajo bajo presión 
Estrés laboral, 
desgaste 
profesional 
 
VI. INDUCCION Y CAPACITACION EN EL CARGO 
TEMA MEDIOS UTILIZADOS REGISTRO EFICACIA 
Recorrido por toda 
la empresa. 
Enseñándoles las 
diferentes áreas de 
la empresa 
Instalaciones de la 
empresa 
  
Manejo de 
personal 
   
Procedimientos de 
la empresa 
Computador   
La capacitación a desarrollar para cada cargo, se define de acuerdo a la evaluación de 
desempeño y se planea en el plan de inducción y capacitación. 
Fuente: Diseño Propio 
  
  liquidar pagos a terceros 
derivados del proceso de 
nómina, de acuerdo con las 
normas y los 
procedimientos 
establecidos por la empresa 
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I. IDENTIFCACION DEL CARGO 
1. DENOMINACION DEL CARGO: Asistente Administrativa, Contable y de 
talento humano 
2. DEPEDENCIA: Administrativa. 
3. JEFE DE INMEDIATO: Gerente. 
4. PERSONAL A CARGO: 0 
 
     II. OBJETIVO 
Gestionar y apoyar los procesos administrativos de la empresa, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando 
cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 
oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio, de acuerdo a procedimientos y 
políticas de la empresa. 
 
     III. FUNCIONES DE INTERELACION ENTRE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del Talento humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de Personal 
Documentar y mantener 
actualizada la información 
del talento humano de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos por la 
empresa. 
Vincular a las personas 
seleccionadas, de acuerdo 
con las normas, políticas y 
procedimientos 
establecidos por la empresa 
Generar nómina de salarios 
y compensaciones de 
acuerdo con la información 
registrada y los medios 
dispuestos por la empresa. 
Liquidar aportes de 
seguridad social de acuerdo 
con las normas y 
procedimientos 
establecidos por la 
empresa. 
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Gestión del Talento 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
Salud Ocupacional 
Gestionar los programas 
de bienestar de acuerdo 
con las normas y 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 
Coordinar las actividades 
de salud ocupacional de 
acuerdo con la 
normatividad técnica 
legal vigente y las 
políticas de la empresa. 
Diligenciar los 
documentos según 
normas y procedimientos 
establecidos a nivel 
interno y externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Contable 
 Generar la información 
para los pagos de 
personal a terceros, de 
acuerdo con las normas 
legales vigentes y los 
procedimientos 
establecidos por la 
organización. 
Documentar y mantener 
actualizada la 
información financiera de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos por la 
empresa. 
Solicitar certificados e 
información requerida a 
clientes, proveedores y 
entidades 
gubernamentales. 
Generar los soportes de 
pago de los impuestos. 
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  Realizar el cobro a los 
amos de los afiliados, 
según el plan escogido, 
teniendo en cuenta las 
políticas y 
procedimientos de la 
organización. 
 
IV. RESPONSABILIDADES 
 •Mantener la información relacionada con talento humano actualiza y que sea de 
fácil acceso. 
•Generar la planilla de la seguridad social los 12 días hábiles de cada mes, 
teniendo en cuenta las novedades de los empleados. 
•Garantizar que el cronograma de capacitaciones para el personal se realicen en 
las fechas estipuladas.  
•Verificar que la nómina de salarios sea correcta de acuerdo a las normas y 
políticas vigentes de la empresa. 
•Garantizar que el cronograma de actividades de Salud Ocupacional se realice en 
las fechas estipuladas. 
•Dar cumplimiento a los planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
•Asegurarse que la información suministrada sea veraz oportuna y confiable. 
•Mantener información contable y financiera archivada y actualizada 
•Dar cumplimiento a los planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
•Asegurarse que la información suministrada sea veraz oportuna y confiable. 
•Realizar los cobros a clientes de manera oportuna. 
•Asegurarse que los certificados de retención se encuentren solicitados y 
archivados. 
 
V. RELACIONES 
Reporta a: Gerente 
Supervisa a: No aplica 
 
VI. REQUISITOS DEL CARGO 
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VII. HABILIDADES 
•Trabajo en equipo. 
•Capacidad de crear, innovar e implementar. 
•Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 
•Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 
•Flexibilidad. 
•Iniciativa propia. 
VIII. CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente de Trabajo: El cargo se ubica en 
un sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con 
agentes contaminantes. 
Materiales y Equipos: 
TIPO DE RIESGO 
AGENTE QUE 
CAUSA EL 
RIESGO 
EFECTO 
MEDIDA DE 
INTERVENCION 
Ergonómico 
Puesto de trabajo 
inadecuado. 
Lesiones 
Musculares 
 
•Apoya píes 
•Sitios adecuados 
para los puestos 
•Pausas Activas 
Físico: Ruido 
Tráfico en la 
avenida 
Dolor de cabeza y 
pérdida auditiva 
Locativo Pisos húmedos Golpes y Caídas 
Sicosocial Trabajo a presión 
Estrés Laboral, 
desgaste profesional 
IX. INDUCCION Y CAPACITACION EN EL CARGO 
TEMA 
MEDIOS 
UTILIZADOS 
REGISTRO EFICACIA 
Procedimientos de la 
empresa. 
Computador, 
instalaciones de la 
empresa. 
 
 
Recorrido por toda la 
planta. Enseñándoles 
las diferentes áreas 
de la empresa 
Computador  
 
Manejo de 
plataformas de las 
entidades de 
Seguridad Social 
Computador  
 
Salud Ocupacional 
Programa de salud 
ocupacional 
 
 
Contabilización Computador   
Manejo de 
información tributaria 
Computador  
 
Fuente: Diseño Propio 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO: Veterinario 
1. DEPEDENCIA: Administrativa. 
2. JEFE DE INMEDIATO: Gerente. 
3. PERSONAL A CARGO: 0 
 
II. OBJETIVO 
Brindar servicios de consulta y revisión médico-veterinaria, atendiendo, 
examinando las diferentes especies animales de la empresa a fin de dar un 
diagnostico aceptable de la mascota, para así empezar el proceso de afiliación. 
 
     III. FUNCIONES DE INTERELACION ENTRE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio al cliente 
Realiza los exámenes 
médicos veterinarios para 
la vinculación de las 
mascotas, a los planes de 
cobertura. 
Realizar contacto con las 
clínicas y centros 
veterinarios. 
Cumple con las normas y 
procedimientos en 
materia de seguridad 
integral, establecidos por 
la organización 
Dictar a los amos de las 
afiliadas charlas y 
capacitaciones del 
cuidado para su(s) 
mascota(s). 
 
IV. RESPONSABILIDADES 
•Mantener en orden y adecuado estado los equipos de trabajo, reportando las 
anomalías existentes, con el fin de prestar un adecuado servicio. 
•Dar cumplimiento a los planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
•Asegurarse que la información suministrada sea veraz oportuna y confiable. 
•Velar por una constante actualización de los registros genealógicos de los 
animales y su historia clínica, con el fin de tener una información oportuna y 
confiable. 
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Fuente: Diseño Propio 
  
V. RELACIONES 
Reporta a: Gerente 
Supervisa a: No aplica 
VI. REQUISITOS DEL CARGO 
Educación: Profesional en Veterinaria  
Experiencia: Un Año en cargos similares. 
Formación: Procedimientos de la empresa, Comunicación, negociación, 
liderazgo. 
VII. HABILIDADES 
•Liderazgo. 
•Trabajo en equipo. 
•Planificación y control. 
•Gestión de los recursos. 
•Toma de decisiones. 
•Estabilidad emocional. 
•Habilidad de negociación. 
•Actitud de servicio. 
VIII. CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente de Trabajo: El cargo se ubica en un 
sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes 
contaminantes. 
Materiales y Equipos: 
TIPO DE RIESGO 
AGENTE QUE 
CAUSA EL RIESGO 
EFECTO 
MEDIDA DE 
INTERVENCION 
Ergonómico 
Puesto de trabajo 
inadecuado. 
Lesiones Musculares 
 
•Apoya píes 
•Sitios adecuados 
para los puestos 
•Pausas Activas 
Físico: Ruido Tráfico en la avenida 
Dolor de cabeza y 
pérdida auditiva 
Locativo Pisos húmedos Golpes y Caídas 
Sicosocial Trabajo a presión 
Estrés Laboral, 
desgaste profesional 
IX. INDUCCION Y CAPACITACION EN EL CARGO 
TEMA 
MEDIOS 
UTILIZADOS 
REGISTRO EFICACIA 
Procedimientos de la 
empresa. 
Computador, 
instalaciones de la 
empresa. 
  
Recorrido por toda la 
planta. Enseñándoles 
las diferentes áreas 
de la empresa 
Computador 
  
La capacitación a desarrollar para cada cargo, se define de acuerdo a la evaluación de desempeño 
y se planea en el plan de inducción y capacitación. 
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COMERCIAL 
 
 
  
I. IDENTIFCACION DEL CARGO 
1. DENOMINACION DEL CARGO: Asesor Comercial 
2. DEPEDENCIA: Administrativa. 
3. JEFE DE INMEDIATO: Gerente. 
4. PERSONAL A CARGO: 0 
 
II. OBJETIVO 
Analizar y desarrollar la metodología de trabajo que permitan Determinar el potencial de compra 
de las diferentes categorías de clientes elaborando las previsiones de venta de común acuerdo 
con el departamento de ventas y los objetivos y estrategias de la organización. 
III. FUNCIONES DE INTERELACION ENTRE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones Interinstucionales 
Promover las ventas con los 
clientes. 
Identificar y contactar clientes 
potenciales 
Ejecutar planes de mercadeo 
de acuerdo con los objetivos y 
recursos de la organización. 
Interactuar con clientes de 
acuerdo con políticas y 
estrategias de servicio de la 
compañía. 
Elaborar cotizaciones, 
convenir plazos de pago y 
entregas. 
Negociar productos y servicios 
según condiciones del 
mercadeo y políticas de la 
empresa. 
Consultar con los clientes 
después de la venta, para 
resolver problemas existentes 
y brindar asesoría. 
  Contactar clientes de 
acuerdo a sus 
necesidades y 
requerimientos, el tipo de 
producto o servicio y las 
políticas de ventas de la 
compañía. 
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Gestión Jurídica 
 
 
 
 
 
Asesoría Jurídica 
Informar a los clientes 
sobre las ventajas y 
utilización de las 
mercancías y servicios. 
Preparar o supervisar la 
elaboración de contratos 
de venta 
Hacer seguimiento a los 
clientes con base en los 
acuerdos comerciales y 
el plan de servicio al 
cliente 
 
 
Gestión Informática 
 
 
Sistema de Información 
Revisar y actualizar la 
información en cuanto a 
innovaciones de 
productos, competidores 
y condiciones de 
mercado 
IV. RESPONSABILIDADES  
• El cargo mantiene relaciones frecuentes con organismos e institutos públicos y privados, 
municipales, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o controlar y/o coordinar y/o asesorar lo relativo al área; 
exigiéndose para ello una máxima habilidad para negociar y obtener cooperación.   
•El cargo mantiene relaciones frecuentes con las unidades académicas y administrativas de la 
Institución, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar y/o asesorar y/o aprobar lo relativo al área; 
exigiéndose para ello una máxima habilidad para negociar y obtener cooperación. 
•El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica, y ejerce una supervisión 
específica de manera directa y constante 
•Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos, para 
lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de la 
coordinación.  
•Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos, para 
lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de la 
coordinación.  
•Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
• Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos 
sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas. 
• Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la venta. 
• Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión 
diario o raport, atender reclamaciones e incidencias.  
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V. RELACIONES 
Reporta a: Gerente 
Supervisa a: No aplica 
 
VI. REQUISITOS DEL CARGO 
Educación: Técnico en mercadeo y/o Ventas 
Experiencia: Un Año en cargos similares. 
Formación: Procedimientos de la empresa, Comunicación, negociación y 
concertación, liderazgo, relaciones públicas. 
 
VII. HABILIDADES 
•Administración de personal. 
•Manejo de finanzas. 
•Liderazgo e Iniciativa. 
•Trabajo en equipo. 
•Planificación y control. 
•Gestión de los recursos. 
•Toma de decisiones. 
•Estabilidad emocional. 
•Facilidad de Expresión y negociación. 
•Orientación estratégica. 
•Actitud de servicio. 
VIII. CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente de Trabajo: El cargo se ubica en un 
sitio cerrado y/o abierto, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes 
contaminantes. 
Materiales y Equipos: 
TIPO DE RIESGO AGENTE QUE 
CAUSA EL RIESGO 
EFECTO MEDIDA DE 
INTERVENCION 
Ergonómico Puesto de trabajo 
inadecuado. 
Lesiones Musculares  
•Apoya píes 
•Sitios adecuados 
para los puestos 
•Pausas Activas 
Físico: Ruido Tráfico en la avenida Dolor de cabeza y 
pérdida auditiva 
Locativo Pisos húmedos Golpes y Caídas 
Sicosocial Trabajo a presión Estrés Laboral, 
desgaste profesional 
 
IX. INDUCCION Y CAPACITACION EN EL CARGO 
TEMA MEDIOS 
UTILIZADOS 
REGISTRO EFICACIA 
Procedimientos de la 
empresa. 
Computador, 
instalaciones de la 
empresa. 
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Fuente: Diseño Propi
Recorrido por toda la 
empresa. 
Enseñándoles las 
diferentes áreas de la 
empresa 
Computador   
Manejo de 
plataformas de las 
entidades de 
Seguridad Social 
Computador   
Salud Ocupacional Programa de salud 
ocupacional 
  
Contabilización Computador   
Manejo de 
información tributaria 
Computador   
La capacitación a desarrollar para cada cargo, se define de acuerdo a la evaluación de desempeño 
y se planea en el plan de inducción y capacitación. 
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I. IDENTIFCACION DEL CARGO 
1. DENOMINACION DEL CARGO: Contador 
2. DEPEDENCIA: Administrativa. 
3. JEFE DE INMEDIATO: Gerente. 
4. PERSONAL A CARGO: 0 
 
II. OBJETIVO  
Dirigir el proceso contable de la empresa, de tal forma que se cuente con información veraz y 
confiable elaborando y analizando información de los estados financieros básicos y ajustes 
correspondientes. Logrando así resultados oportunos y garantizar la presentación efectiva del 
servicio. De acuerdo a procedimientos y políticas de la empresa. 
 
III. FUNCIONES DE INTERELACION ENTRE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
Gestión Financiera 
y Contable 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar el servicio a los clientes internos y 
externos de acuerdo con las políticas de la 
organización. 
Preparar y presentar  la información contable y 
financiera según normas legales y políticas 
organizacionales 
Analizar los resultados contables y financieros 
según los criterios de evaluación establecidos por 
la organización 
Elaborar las declaraciones tributarias 
correspondientes. 
Generar estados financieros reales y oportunos. 
Verificar que la información digitada coincida con 
la enviada por terceros (bancos, clientes, 
proveedores). 
Registrar y supervisar las operaciones de la 
empresa y efectuar el análisis de las cuentas 
correspondientes. 
IV. RESPONSABILIDADES  
•Garantizar que los impuestos se presenten en las fechas estipuladas y estén acordes con la 
realidad. 
•Asegurarse que la información contabilizada sea veraz oportuna y confiable. 
•Entregar información financiera de manera oportuna para la toma de decisiones. 
V. RELACIONES  
Reporta a: Gerente 
Supervisa a: No aplica 
VI. REQUISITOS DEL CARGO 
Educación: Contador Titulado 
Experiencia: Dos Años en cargos similares. 
Formación: En legislación vigente. Procedimientos de la empresa 
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VII. HABILIDADES  
•Ser Visionario. 
•Disciplinado 
•Capacidad de liderazgo 
•Razonamiento lógico. 
•Habilidad numérica y lógica. 
•Análisis y síntesis. 
•Trabajo en equipo 
•Toma de decisiones 
•Capacidad para el trabajo bajo presión de tiempo. 
•Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. 
•Manejo organizado de información. 
•Manejo de relaciones públicas 
VIII. CONDICIONES DE TRABAJO  
Ambiente de Trabajo: El cargo se 
ubica en un sitio cerrado y/o abierto, 
generalmente agradable y no mantiene 
contacto con agentes contaminantes. 
Materiales y Equipos: 
TIPO DE RIESGO AGENTE 
QUE 
CAUSA EL 
RIESGO 
EFECTO MEDIDA DE INTERVENCION 
Ergonómico Puesto de 
trabajo 
inadecuado. 
Lesiones 
Musculares 
 
•Apoya píes 
•Sitios adecuados para los puestos 
•Pausas Activas Físico: Ruido Tráfico en la 
avenida 
Dolor de 
cabeza y 
pérdida 
auditiva 
Locativo Pisos 
húmedos 
Golpes y 
Caídas 
Sicosocial Trabajo a 
presión 
Estrés 
Laboral, 
desgaste 
profesional 
IX. INDUCCION Y CAPACITACION EN EL CARGO 
TEMA MEDIOS 
UTILIZADOS 
REGISTRO EFICACIA 
Procedimientos de la 
empresa. 
Computador, 
instalaciones 
de la 
empresa. 
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Fuente: Diseño Propio 
 
 
 
 
Recorrido por toda la 
empresa. 
Enseñándoles las 
diferentes áreas de la 
empresa 
Computador 
  
La capacitación a desarrollar para cada cargo, se define de acuerdo a la evaluación de 
desempeño y se planea en el plan de inducción y capacitación. 
